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THE KELOWNA COURIER
A N D  O K A N A G A N  O RCH ARDIST
T- VOLUM E 5 Kelowna, British Columbia, Thursday, February 25, 1900
A re  you looking for a
BUILDING LOT?
If so, why not get THE BEST ?
;2? ,2* CITY COUNCIL
SPECIAL VALUES g  
FOR F E B R U A R Y  c|
t have a number of half acre lots, 
all set out to fruit- trees—apples, 
pears, plums, cherries and peaches; 
some in bearing.
Two ten-acre lots planted out to 
fruit that will bear next year.
A fine new Brick house, corner of 
Ethel street and Laurier avenue.
A Cottage on Sutherland avenue.
Also a few choice lake shore lots and 
a quarter section of heavy timber 
close to the city.
W ill  se ll  a n y  of the  above on G O O D  T E R M S .
I carry tbe Largest Stock of Ornamental Trees and 
Shrubs In tbe Valley. Call and see them.
10 Pieces of Brussels Carpet 
reduced from $1.20 to
96c
250 Yards Nairn’s Linoleum 
reduced from $1.20 to
96c
18 Best Quality Felt Mattres­
ses, reduced from $18 to
$15
Kitchen Tables - - $3.25
WE FRAME PICTURES
F. R. E. DeHart k e lo w n a  f u r n it u r e  *
N E W S P R I N G S U I T S
T H E  V E R Y L A T E S T  S T Y L E S  I N M E N ’S  S U I T S
(CQJJALITY 11
***** ARE NOW ON D ISPL A Y
The new models have the fancy cuffs and 
flaps, dip fronts and semi-sacks. The cloths 
are the newest productions of the most- 
up-to-date manufacturers. The style and 
workmanship is not surpassed by the high­
est class tailors on the continent, as thousands 
of wearers of thesfe garments will testify.
W e a re  s o le  a g e n t s  fo r  th e
2 0 T H  . .
C E N T U R Y
B R A N D
C o m e  in  a n d  f it  o n  a  s v iit  
a n d  ju d g e  fo r  y o u r s e lf .
W e will make your suit to special 
measures; no extra charge. There 
are hundreds of nobby patterns 
to select from.
N O B B Y
S P R I N G
V E S T S
N E W
S P R I N G
S H I R T S
KSTABI.1S11KD 1850
r
Orchard C ity  Realty M art
For Sale
\  5 0  Aci^es, 4 miles from 
'Kelowna; house and out-' 
\  buildings. A good part 
.under cultivation. Have 
own water rights.
P r ic e , $  1 5 0  p e r  a c r e
A X C L EUTIN
Ntfr.
A meeting of the Council was 
held on Friday evening, with all 
inemIters present.
A letter was read from the 
Chief Inspector of boilers, stat­
ing that he would be in Kelowna 
during April to inspect the 
municipal plant.
T he  Kelowna Hospital Society 
wrote reques t ing  the Council to 
give them a substantial grant 
during the curren t  year.
On the motion of Aids. Ball and 
Cox, the application of the Society 
was received and laid on the 
the table until the estimates for 
the currant  year are prepared, 
and the Clerk was instructed to 
assure the Society in the mean­
time that their work has the 
fullest sympathy of the Council, 
and as large a g ian t  as possible 
will be made consistant with 
other claims on the City’s 
benevolence.
By-laws 53, 54 and 55 were re­
considered and .finally passed, be­
ing the by-laws in reference to 
the loans to be raised for pur- 
hase of the Park, for extension 
of the water and light systems 
and for clearing off last y ea r ’s 
deficit on general fund account.
By-law 56, to raise S7,000 for 
the acquirement of the A. & T. 
grounds and to liqiiidate the debt 
of the Association was read a , 
third time. The-voting on it was 
fixed to take place on Wednesday, 
March 10th, from 9a.m. t o 7 p.m., 
with the City Clerk as returning 
officer.
T h e  following accounts' were 
referred lo the Finance Commit­
tee and ordered to be paid, if 
found correct:
H. H .  M illie ,  te lephone  a n d  te le ­
g r a m  accoun t  for J a n ..........  . . .
G. H. D u n n ,  r e tu r n in g - officer’s 
a n d  poll c le r k ’s f e e s . .
P a c k a r d  E le c t r ic  Co., e lec tr ic
l ig h t  s e a ls .  . .......................................
K e lo w n a  F u r n i tu r e  Co., su p p lie s  
for office, pow er  house  a n d  court
h o u s e . . . . . . . ___ _____ . . . . . . .  . . 63.00
T h e  Clerk was instructed to 
put.a notice in the papers for­
bidding the public to post notices 
on the electric light poles and 
other city property.
The engineer of the power 
plant was authorised to purchase 
tbe necessary linoleum for the
13.40
10.00
A  CANADIAN ARMY RESERVE
Proposal Submitted to Government
C'diiI rllmli-il li.v S. (IrlmuiM.il
At a large gathering of Im 
perial South African Veterans 
held bn Feb-, ll lh,  in Toronto, 
the general secretary of the 
association presented a full re­
port of the interview with Sir 
Frederick Borden.
It was stated that when the de­
putation met the Government 
last month, Sir Frederick Borden 
was absent in Fngland, and as an 
alternative-proposal in the petit­
ion p resen ted . , was a subject of 
military organization, a reply to 
the'petitioners could not lie given 
until the return of the Minister 
ol Militia. On the arrival of the 
latter, Mr. llal. A  McGiven, M. 
1\ for Ottawa, arranged an inter­
view and introduced the deput­
ation to him last Thursday ,  
which consisted of A. II. D. Hair, 
of Montreal; Capt. A. C. Webb 
and A. Parker ,  of Ottawa; and 
Shclford Grim wood (general sec­
retary),  Toronto.
Sir Frederick Borden was in­
formed that if the Government 
could not see its way. clear to 
grant our petition on the first 
(■proposal, the association .was 
I prepared, . in return for 32,0 
[acres of land freehold, to iorm 
j themselves into a Canadian army 
reserve fo ra  period 'of ten years 
free of all cost. The following 
statistics were handed in and 
showed the composition of 
proposed reserve:— 
c a v a l r y
Officers . . . . . .  .. . . . . . .
Non-Coms . . . .  . . . . .  . . . . .  :..
Rank . .'. . . . .  . . . . . . . .  . . .
New Spring Goods
in Every Department of
SHOWING NLW GOODS I
New Spring Ginghams in 
the newest Patterns
We a n ;  Hliowing a  l a r g e  r a n g e  
<4 these  goods, in Checks, P l a id s ,  
wide and  n a r ro w  S tr ip e s ,  a lso  
P l a in  Colorings.
English Prints
In a  sp le n d id  va rie ty  of L ig h t  
a n d  D a r k  S h a d e s  in the  new est 
des ig n s ,  a l l  g u a ra n te e d  fas t  
colors.
New Col. Dress Linens
In P l a i n  S h a d e s ,  a lso  F a n c y
S tr ip e s .
New Dress Linens
In P ongee  efleets, 
novelty for S u i t in g s .
New Japanese Crepe Cottons
G u a r a n te d  fa s t  colors.
New White and Col. Muslins
N ew  D im it ie s ,  M ulls ,  O r g a n ­
d ies , etc ., e tc.
New Swiss Embroideries
In  C orse t Coverings, edg ing  
w ith  in se r tion  to m atch ; a llovers , 
e tc .,
KELOWNt OUTFITTING STORE
W. B. IW. C ALDER, Prop.
the
Unclassed
. 18 
,110 
329 
1118
1575
ARTILLKRY
2.63
Officers .... 
Non Corns 
Rank .'. ..- . 
Unclassed ;
• .6 
.39 
.50
95
engine-room.
-A
D. W. Crowley & G .  I I .  K . H u d s o n
Company Landscape and
Wholesale and
Portrait
Photographer
Retail Butchers and Portraits by Appointment Only
Cattle Dealers From 10 o’clock a.m. to 3 p.m. 
Come and make appointment
K e lo w n V PENDOZI STREET
a n d  P e n t ic t o n ,  -  B .C . Kelowna, B. C.
V E R IT Y — A L L E N
An early morning marriage was 
celebrated in St. Michael and All 
Angels’ Church on Tuesday, 
the Rev. Thos. Greene, rector, 
officiating. T he  principals were 
Mr. Harold Hornby Verity, only 
son of Mr. R. Lewis Verity, of 
Boltey, Hants, England, and Miss 
Olive Ethel Allen, second daught­
er of the late Major Walter H ard ­
ing Allen, Indian Staff Corps, 
T h e  bridegroom was supported 
by Mr. G. A. Kirk as best man, 
and the bride, who was given 
away by her cousin, Mr. R. A. S. 
Allen, was attended bv.her sister.
I m m ed i a te 1 y a fter  the e e re- 
iRony the -happy, couple left by 
the boat, en route to Victoria, 
where the honeymoon will be 
spent. They will take up their 
residence at Salmon Arm, where 
Mr. Verity has purchased land.
INFANTRY
Officers................................... 8
Non-Coins . . ........ . \  97
Rank .......... .. . . . .  ......... , 399
U nclassed ............ . . . . .  913
1417
R. K
Officers . . 
Non-Coms
R a n k ........
Unclassed
, 7 
23 
.33
A S u rg e o n  in a  c e r t a in  sm a ll  town, 
e n g a g e d  to perfo rm  a n  op e ra t io n  of a 
m inor c h a r a c te r  iip.ni a so m ew h at  u n ­
so p h is t ic a te d  p a t ie n t ,  a sk e d  him  if he 
w ere w i l l in g  to have a  local a n a e s -  
t'hel c /
“ Sure, ” replied ./the other; “ I be­
lieve in pat roimnig home industry 
whenever you ca n .’’
A n d  he  m e a n t  it.
. '63
Grand total, 3150, subject to 
positive additions from re turns  
not to hand.
Of this total number, 110 men 
are Imperial reservists, and in 
the event of our scheme being 
adopted, it is intended to ask the 
Imperial Government to allow 
these men to be transferred. 
About 12 men are suffering from 
disabilities, such as the loss of a 
leg or arm, and it was suggested 
that these should not be debarred 
from the reserve, as in case of 
hostilities they could fill posit­
ions such as clerks or s tore­
keepers.
The above statistics have been 
taken from the forms sent out, 
and, which wyre filled in by those 
who submitted their names and
were eligible.
It is anticipated that by the 
end of this month our s trength 
will have reached 4,000, and it is 
urged in support  of our pro­
posal that all tlVe men fire war- 
trained soldiers; also 80 per cent, 
of them have seen frejm three to 
eighteen years military service,
and with the fact that their ages when delegate’s from all over 
average 32 1-4 years makes them ~
a force vvhich would be a valu­
able adjunct to the defence force 
of the Dominion. It was pointed 
out that Canada was about the 
only' country which could not 
boast of having an army reserve 
force, and here would be an 
opportunity of forming a first- 
class reserve without entailing, 
any expense. Under ordinary" 
conditions the cost of such a 
force for ten years, on the basis 
of sixpence a day as in England, 
would amount to $2,000,000, 
whereas the Government value 
of the land asked for is $640,000, 
a saving of $1,500,000.
Major-General Lake and Gen­
eral Otter,  as well as other pro­
minent members  of the Militia 
Council and general staff, s tron­
gly support  the proposed scheme.
Replying to a question of Sir 
Frederick Borden, the general 
secretary stated that 91 per cent, 
of the men were prepared to 
settle on the land personally, and 
in order  to offer every induce­
ment possible for the g ran ts  to 
be taken up, arrangements  were 
being made to grant  loans of 
about $500 to each sett ler al a low 
rate of interest, and to spread 
over a number of years, thus 
g iv in g a  man a fair chance of be- 
com inga most desirable settler  
and his own master. Though he 
knew some cases where men 
would sell their warrants , every 
endeavor would be made to pre­
vent them getting into the hands 
of land sharks,  or devils, which is 
their more correct name.
Sir Frederick Borden, in his 
reply to the deputation, stated 
that he regretted his recent ab­
sence from Canada prevented 
his expressing any definite opin­
ion on the subject now, but he 
wa*s very much interested in the 
proposed scheme, which was de­
serving and worthy of full con­
sideration, and he could promise 
his most careful, closest and 
sympathetic consideration. He 
would like the scheme submitted 
in detail in writing as soon as 
possible in order  that it may be 
considered in the Militia Cpuncil, 
with a view of bringing it before 
Parliament during the present 
session if approved.
T h e  general secretary was re­
quested to furnish the Militia 
Council by the end of the month 
with a complete nominal roll of 
the members of the association. ,
A General Conference will be 
held in Toronto  early in March,
the
Dominion will assemble.
S g i
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L O D G ES T H E  K ELO W N A  C O U R IER
A . F. &  A . M .
St Georoe’s lodoe, 
NO. 41.
Kfl^ulnr inertImhh on F iT  
(ln>«, on or Ih'Ioio the lull
IllOofl, a t  H )>. in In K uy-
i i i i i ' h Hull. Sojoui iiliitf 
tirctliorii cordially Invited.
P .  IJ. W i m . i t .4 W. J .  K n o x
W . M. Sec.
A  N I»
P R O F E S S IO N A L
Okanagan Orchardist.
O w ned  an d  ICdlted by
GiO. C. ROSE. M. A.
S U H H C K H 'T IO N  R A T E S
(S tr ic t ly  in Advance)
T o any udilicnn In C a n ad a  and all imrta of tin.* 
Ilrllmli ICmplix-: $1.60 nvr year. T o  the United 
Ututeu and  other lorelKii countrlen: $2.00 |ier
year.
J. F. I3U R N E
Solicitdr,
Notary Public, 
Conveyancer, etc.
KELOW NA, - - - B. C.
R. B. K E R R
Barrister  
land Solicitor,
Notary Public,
K E LO W N A , - B. C.
C h a r l e s  H a r v k v , B. A. Sc., C. E..
D. L, S., B. C. L. S.
Civil Engineer & Land Surveyor, 
Kelowna. B. C.
H E R B T .  O. I IA R P IN
A C C O U N T A N T  A N D  A U D I T O R
K e l o w n a , B. C.
A l l l t i n t i s  of s e c re ta r ia l  w ork  u n d e r ­
t a k e n ;  books kept by the d a y  or m onth.
S . T . L O N G , pcles
AG ION T FOR
Pacific Coast Pipe Company ’s 
Wooden Stave Pipe. . 
K e l o w n a , - - B.C.
New*! ol hociuI eventH amt eoininniilcatIona In 
letnird to inatteiHol public interoHl will lie 
gladly received lor publication, II auilieutl ' 
cateil by the writer’ll nam e and iiiUIivhh, 
which will not be printed if ho iloiihyil. No 
■natter jl a Kcamluloim, lllielloiiH or Impertin­
ent n a tu re  will be accepted.
To  eimure acceptance, all mummcrlpt Hhould be 
legibly written on one wide ol the |iu|KT uni) 
T ypew rit ten  copy la prelerred.
T h e  C O U R IE R  doea not iiccoaunrlly endorse the 
aeiitlmentH ol anv contrihuted article.
A F ree  L ibrary
T h e  C ity  Council h a v e  b a d  kohic 
eoiTcHpondenco w i th  Mr. A ndrew  
Citrricjo 'i’H HiHTetary in r e g a r d  to  a 
d o n a t io n  fo r  a  public  l i b r a r y  in 
K e lo w n a ,  b u t  we u n d e r s t a n d  th ey  
d o  n o t  feel ve ry  m uch inclined  t*» 
c a r r y  the  m a t t e r  f u r t h e r ,  o w in g  lo 
th e  co n d it io n s  im posed by Mr. C ar-  
iiegii’ on a l l  to w n s i  a c c e p t in g  ass is -  
t a n e e  t o w a r d s  l ib r a r i e s  f ro m  him, 
n a m e ly ,  t h a t  a n  a n n u a l  sum a m ­
o u n t in g ,  if we t ire  n o t  m is ta k e n ,  to
CKItTIFICATK OF TUB RKGISTRA- 
TION OK AN KXTKA-l'KOt IN- 
■Cl A 1. COMPANY.
C o m p a n i e s ’ Act,  IM1I7.
ten  per 
lie ra ise d
c en t,  of h is  con t r l  but ion
A dvertis ing  fLatos
Transient Advertisements-Not exceeding one Inch, 
one insertion, 50c; lor each additional liiHcrtiun, 
25c.
Lodge Notices, Professional Cards, and Similar Matter
$1,00 per inch, per month.
Land and Timber Notices— 30 days ,  $5; oo days, $7,
Legal and Municipal Advertising F irm  Insertion, nic per line; each HUl>se<|Uent iimertlou, 5c pel line.
Reading Notices following Local News—  Published un­
der hemline- “ BuHineHH LocalH," 15c per Hue, 
liiHt iimertlou; 10c per line, each subsequent 
Iimertlou. Minimum Charge: linn Insertion, 50c; 
each subsequent iimertlou, 26c.
Contract Advertisements— K ate s  arranged 
i i t K  to space taken.
accord.
C ontract  advertisers  will |>lease notice t h a t  all 
changes ol adve r t isem ents  m ust  he handed 
to the p r in te r  by Monday evening- to ensure 
publication in the cu rren t  issue.
D R. J. W. N. S H E P  H E R  D 
D E N T IST .
O f f i c e  in Dr. Boyce’s block 
E L O W N A .  B .C ,
D r .  R .  M a t h i s o n
G ra d u a te  Pennsylvania College 
ol D enta l Surgery, Philadelphia 
L icen tia te  of British Columbia
R ow clif fe  Block, nex t  P o s t  Office
T H U R S D A Y ,  F E B .  25, 1909
An A quatic  C lub  
O ur  r e a d e r s  a i e  rem in d ed  of th e  
m e e t in g  c a l le d  f o r  to -m o r r o w ,  F r i ­
d a y ,  e ven ing , in K ay  m a r ’s H a ll ,  to  
c ons ide r  th e  f o r m a t io n  of a n  u q u a -  
t io  a s s o c ia t io n  fo r  th e  e n c o u r a g e ­
m en t  of a l l  fo rm s  of w a t e r  s p o r t s .
T h e  p r o m o te r s  of th e  p ro p o sa l  
will d o u b t le s s  h a v e  a  ro u g h  d r a f t  
o f th e  schem e to  s u b m i t  to  the  p u b ­
lic, a n d  i t  is u n d * rs to o d  t h a t  i t  in ­
c ludes  th e  e re c t io n  of a  h a n d so m e  
pav il ion  on th e  l a k e  sho re ,  if tdie 
C i ty  will g r a n t  a  s ite .  I t  shou ld  be 
possible t o  com e to  som e a r r a n g e ­
m e n t  w i th  th e  C ity  Council w h e re b y
R i c h a r d  H . P a r k i n s o n
A.M. C an . Soc. C.E., B .C .L .S ., etc.
S U R V E Y S ,  S U B D I V I S I O N S ,  I R ­
R I G A T I O N  P R O J E C T S .
R E P O R T S  A N J J ^ E S T I M A T E S  
Office: K e l le r  Block P ‘0 -  Box 137 I p a v il io n  c o n d u c te d  on
a m p le  a c c o m m o d a t io n  w ou ld  be p r o ­
vided fo r  th e  public, on p a y m e n t  of 
a  sm a ll  fee, d u r in g  th e  b a th in g  s e a ­
son : a n d  a n  e x p e r ien c e d  s w im m e r  
co ii ld - jeasily  be o b ta in e d  to  a c t  a s  
c a r e t a k e r  a n d  liltv>aver, w hen n e ­
c e s s a r y .  T h e  p r a c t i c e  in m a n y  s u m ­
m e r  r e s o r t s  is t o  g ive  th e  c a r e ­
t a k e r  a, s m a l l  s a l a r y  a n d  a  f r a n ­
c h ise  t o  h i r e  b a th i n g  s u i t s  a n d  t o w ­
e ls  t o  v i s i to r s .  T h e r e  is a  b a th in g
t h i s  p la n _ _ a t
fo r  the  upkeep  of th e  li­
b ra  lies . In l a rg o  c it ies ,  th is  s t i p u ­
l a t io n  docs in»L w o rk  a n y  h a rd sh ip ,  
b u t  in to w n s  the  size of Kel iwnu 
if w ould  fo rm  a  u o t ic e ab l  1 a d d i ­
t ion  to  ttie b u rd  n of t a x a t i o n ,  a n d  
wi t h  so m a n y  ne.idful public  re-  
q e i i  c iu en ts  nil c r y in g  fo r  expendi-  
turcN, it is d o u b tfu l  if the  m oney 
cou ld  be s p a re d . |
All a r e  p re p a re d  to  a d m i t  the  
b e u e i i ts  d e r iv a b le  f ro m  a  publi : li- 
b i a r y ,  a n d  i t  h a s  been s u g g e s te d  
I y one  of the  o r ig in a l  m em bers , of 
th e  I . i b i a r y  C o m m it te e  . fo rm e d  h e re  
som e fo u r te e n  y e a r s  a g o  t h a t  the  
books  b o u g h t  by public  s u a s c r ip t io n  
a t  t h a t  t im e  m ig h t  be used a s  tile 
nuc leus  of a  ve ry  useful l ib r a r y ,  
w h ich  could  bo k e p t  in th e  Public  
R e a d in g - ro o m  a t  a ,  m in im um  of e x ­
pense, a n d  w ould  be r e a d i ly  a c c e s s ­
ible t o  the public. In f o rm e r  y e a r s ,  
th e  l i b r a r y  w a s  looked  a f t e r  by a n  
e n e rg e t i c  c o m m it te e  w ho  so lic ited  
s u b s c r ip t io n s  e v e ry  y e a r  a n d  c o n ­
s t a n t l y  k e p t  a d d in g  n e w  b o k : ,  but 
ol' l a t e  y e a r s  th e r e  h a s  been a  lack  
of i n t e r e s t  in i ts  a f f a i r s ,  a n d  no f a r  
a s  k n o w n  th e r e  h a v e  been few, if 
a n y  u d d i t io n s ,  to  th e  vo lum es, some 
o f  w hich , a lso ,  a r e  b a d ly  w o rn  n n J  
need rep la c in g .
Wo h a v e  bean a s k e d  t o  m a k e  th e  
u g g o s t io n  public  in r e g a r d  to  p l a c ­
ing  th e  l i b r a r y  in th e  R ead in g -ro o m , 
so t h a t  a n y  m em b ers  of th e  . cl 1, 
l i b r a r y  c o m m it te e  w ho  m a y  be still  
i n t e r e s t e d  in i t  c a n  t a k e  the  p r o ­
posa l  in to  c o n s id e ra t io n ,  shou ld  
th e y  th in k  f it .
h a s  
el i u- 
Mllllg
d ea-
jllK-t
M. J. Monckton
Assoc. Mem. In s t .  C. E., London,
Mem. Concrete Instiiute, London. 
Irr iga tion  Engineer.
Build ings designed in rc-inforced concrete.
W. T . ASHBRIDGE
C I V I L  E N G I N E E R
A ssoc. M em. C an . Soc. C. E . 
G r a d u a t e  T o ro n to  U n ivers i ty .  
E n g in e e r in g  S u r v e y s ,  R e p o r ts ,  
P l a n s ,  E tc .
S p e c ia l  a t te n t io n  given to c o n s t ru c ­
t ion  of W a te rw o r k s ,  a n d  S e w e ra g e  
S j ’s tem s, P u m p i n g  and  L  i g  h t i n g  
P l a n t s ,  C oncre te  C onstruction , etc. 
R o w c l i f f e  B l o c k , K e l o w n a , B. G .
S. C. RICHARDS, D .V.S.
(Me G ill)
Veterinary Surgeon
O ffice ,—Second  house E a s t  of C lub . 
P h o n e  42.
G . P A T T E R S O N
BUILDER & CO N TRA CTO R 
K e l o w n a , B.C.
E s t im a te s  gi ven on all k in d s  of p l a s t e r ­
ing , stone, b r ic k  and  cem ent work. 
P l a s t e r i n g ,  co rn ish  a n d  c irc le  
w ork  spec ia lt ie s .
P l a i n  and
O r n a m e n ta l  C em en t B r icks  for s a le
G . A . F IS H E R
K E L L E R  B L O C K , K E L O W N A , B.C,-
Fire, Life and Accident 
Insurance.
M O N E Y  T O  LOAN
J o h n  C u r ts
C O N T R A C T O R  A BUILDER-
P l a n s  a n d  Specifications. P re p a r e d  
a n d  e s t im a te s  g iven  for pub lic  B u i ld ­
in g s ,  T o w n  a n d .  C oun try  R esidences .
JO H N  CURTS, K E LO W N A
t h e  G orge, V ic to r i a ,  a n d  i t  p ro v e s  
v e r y  s a t i s f a c to r y . "
T h e  m oney  t h a t  c o u ld  be b r o u g h t  
a n d  s p e n t  h e re  by s u m m e r  to u r i s t s  
is a  m uch  l a r g e r  sum  t h a n  m o s t  
people  re a l iz e .  In  V ic to r ia ,  i t  r u n s  
w ell  up  in h u n d re d s  o f  t h o u s a n d s  
o f  d o l la r s ,  a n d  t h e r e  is no  re a s o n  
w h y  K e lo w n a  cou ld  n o t  receive  a  
l a r g e  s h a re .  T h e  a t t r a c t i v e n e s s  of 
o u r  g lo r io u s  s u m m e r  m o n th s  is a l ­
r e a d y  f a i r l y  w ell  k n o w n ,  b u t  th e  
-boating , lisi in g  a n  1 un x : c l l c d l a  h- 
in g  shou ld  be a d v e r t i s e d  m uch m ore  
e x te n s iv e ly  t h a n  in th e  p a s t .  In a l l  
th e  l i t e r a t u r e  pub lished  to o  m uch  
h a s  been m ad e  of t h e  a d v a n ta g e s  
f o r  p e r m a n e n t ,  s e t t l e r s ,  a n d  the  
p le a s u re s  o f  s u m m e r  c a m p in g  u n d e r  
th e  m ost  d e l ig h t f u l  c o n d it io n s  h a v e  
been l ig h t ly  p a s se d  o v e r .  We vvant 
p e r m a n e n t  s e t t l e r s ,  h e a p s  of th em , 
b u t  we w ou ld  a l s o  l ike  a  l i t t l e  of 
of th e  m oney  s p e n t  by t h e  t r a v e l ­
l in g  public  o n - h o l id a y  b e n t .  T h a t  i t  
c a n  be h ad , t h e r e  is n o  d o u b t ,  b u t  
we m u s t  r e a c h  f o r  i t  b y  a t t r a c t i v e  
a d v e r t i s i n g ,  a n d  by  p ro v id in g  a n y  
a d v a n t a g e s  t h a t  a r e  n o w  lac k in g ,  
ch ie f  of w h ic h  is a  b a t h i n g  p a v ­
ilion . V
V a n c o u v e r ,  w i t h  a  n a t u r a l l y  in ­
f e r io r  bench t o  a n y t h i n g  we h a v e  
i h e re ,  h a s  m ade  E n g l ish  B a y  a  sou rce  
ol? d e l ig h t  f o r  th o u s a n d s  in th e  su m ­
m e r  tim e. L a r g e  sum s of m oney 
h a v e  been s p e n t ,  in. im p ro v in g  th e  
beach , r e m o v in g  rocks ,  f i l l in g  holes 
a n d  so on. none  of w hich  expenses  
h a v e  to  be in c u r r e d  h e re ,  a n d  be­
sides th e  t in e  p av il io n  no w  in e x ­
is ten ce  a t  th e  B ay , a n o t h e r  one, 
c o s t in g  §21,000, will be e re c te d  a t  
oiioe, th e  c o n t r a c t  h a v in g  been lo t 
l a s t  week by th e  P a r k  C om m ission­
e rs .  K e lo w n a  h a s  a  c h a n c e  t o  fo l­
low  s u i t  on a  sc a le  p r o p o r t i o n a t e  
t o  h e r  p o p u la t io n  by a s s i s t i n g  in
L o n d o n  P r ic e s  fo r  A m erican  Fru it
Mr. H. -C*. 8. C o lle t t ,  w ho  is sp en d ­
in g  th e  w in t e r  iri E n g la n d ,  
k in d ly  s e n t  us t h e '■ fo l lo w in g  
p in g  f ro m  th e  L o ndon  "Ev 
News"’ :
•••Messrs.: J . B. T h o m a s ,  f r u i t  
lc-rsC in Coxent ( 'larden, h a v e  
rece iv ed  a  c o n s ig n m e n t  o f  70.U00 
A m e r ic a n  ap p le s  w hich  r e c e n t ly  won 
a  prize- of $500 a t  th e  N a t io n a l  Ap­
ple S h o w  a t  S p o k an e ,  W a s h in g to n ,  
a l l  l a r g e ,  red -cheeked  f r u i t .
. ’T h e y  a r e  s e ll in g  a t  10s. t o  13:j. 
($ 2 ,5 0 7 ^ 0  , §3.20) p e r  box  o f  110 
w h ich  m ea n s  t h a t  r e t a i l e r s  c a n ­
n o t  o f f e r  th e m  u n d e r  tw o p e n c e  
e a c h .”
T h e  f r u i t  r e f e r r e d  t o  is e v id e n t ly  
t h a t  f ro m  W e n a tc h ee ,  a n d  t h e  p r i ­
ces o b ta in e d  go  to  sh o w  w h a t  th e  
B r i t i s h  t r a d e  w ill  m ean  t o  o u r  g r o ­
w ers ,  w hen  th e  C ovent G a rd e n  b u y ­
e rs  becom e a w a r e ,  a s  som e of them  
did a t  S p o k an e ,  t h a t  K e lo w n a  l ia s  
b e a te n  W e n a tc h ee  in s e v e r a l  c o n ­
t e s t s  f o r  q u a l i t y  a n d  a p p e a r a n c e  of 
f r u i t ,  a n d  in open b a t t l e  h a s  de­
f e a t e d  even  th e  w o r ld - f a m o u s  .Mood 
R iver .
Teachers’ Association 
K e lo w n a ,  B.C.,
F e b r u a r y  2 3 ,1 0 0 0  
E d i to r  C o u r ie r ,  K e lo w n a ,  B.C.
D e a r  S i r —
T h e  q u e s t io n  o? th e  o r g a n i z a ­
t io n .  o f  a  t e a c h e r s ’ a s s o c ia t io n  i.i 
th e  O k a n a g a n  V a l le y  haR rece ived  
som e c o n r d e r a b l e  c o n s id e ra t io n ;  a n d  
th e r e  is no  d o u b t  of t h e  b e n e f i ts  
t o  be d e r iv e d  f ro m  such  a n  a s s o c i a ­
t io n  if th e  te a c h e rs ,  o r  a  su f f ic ie n t  
n u m b e r  o f  th em , deem i t  a d v is a b le .  
T h e  m e m b e rsh ip  m ig h t  a l s o  Include 
t r u s t e e s  a n d  o th e r s  i n te r e s t e d  in 
e d u c a t io n a l  m a t t e r s .
As p r in c ip a l  of th ^  K e lo w n a  P u b ­
lic S chool, I m a y  s a y  t h a t  the  m e m ­
bers  of o u r  s t a f f  a r e  r e a d y  to  c o ­
o p e r a t e  in a n y  w o r k a b le  schem e 
t h a t  m a y  be devised  by co im m ini-  
e n t io n ,  t h r o u g h  th e  p ress  o r  o t h ­
e rw ise ,  a s  to  d a t e  of m e e t in g ,  e x ­
t e n t  of t e r r i t o r y ,  "to.
. Y o u rs  ve ry  t r u l y
JNO. JL BROWN.
th e  f o rm a t io n  a n d  f in a n c in g  of a n  
a q u a t i c  club, a n d  we hojK» th e  b u ­
s iness  men of t h e  c o m m u n ity ,  a s  wi ll
a s  th o se  i n te r e s t e d  in s p o r t ,  will seo j a ls o  c o n s id e red  a n  a d m ir e r ?  
i t  is t o  t h e i r \  i n t e r e s t s  to  a t t e n d  P e a r l —Oh, she c a l l s  him  a n  e x t r a
th e  m e e t in g  on  F r i d a y  n ig h t .  I t i re .
P e a r l  —Yes, she  is a  ty p ic a l  a u t o  
g i r l  a n d  sh^ h a s  m a n y  a d m i r e r s .
R u b y —Indeed ! Well, I see R eggy  
8 n p p  w i th  h e r  a  g r e a t  d e a l .  Is he
j I l l 'u v b y  C e r t i fy  t h a t  the  " H a ­
v a n a  C ig a r  S y /id iea t  *. L im it 'd , '’ In n  
j th is  d a y  I e r a  d u ly  r e g i s te r e d  a s  a n  
, E x t r a  - P r o v in c ia l  C o m p a n y  unde r  
I tiie C o m p a n y 's  Act, 1 mi*7, to  c a r r y  
(ml a ll  o r  a n y  of Hie o b je c ts  of m e  
C om pany  to  w hich th e  le g is la t iv e  
a u t h o r i t y  of th e  L  g i s l a tu r e  of B r i ­
t ish  C o lum bia  e x te n d s .
T h e  h e a d  o ffice  of th e  C om pany  
is s i t u a te d  a t  the  C ity  of W innipeg, 
in tiie P ro v in c e  of M a n ito b a .
T h e  a m o u n t  o f  the  c a p i t a l  of Hie 
C om pany  is one  h u n d re d  th o u sa n d  
d o l la r s ,  d iv ided  in to  one  th o u s a n d  
s h a r e s  of one  h u n d re d  d o l l a r s  each .
T he  head  o ffice  of th e  C om pany  
in th is  P ro v in c e  is a t  K e lo w n a ,  a n d  
P a u l  P ro z esk y ,  C ig a r  M a n u f a c tu r e r ,  
w hose  a d d re s s  is K e lo w n a  a fo re s a id ,  
is tiie 1 a t  t o r n e y  l o r  th e  Com paiiy . 
T h e  C o m p an y  is l im ited .
Given u n d e r  m y h a n d  a n d  sea l  of 
o l l iee ,  a t  V ic to r ia ,  P ro v in c e  of B r i ­
t ish  Columbia., IhiH 2 5 lh  d a y  of .(m i­
l ia ry ,  one t h o u s a n d  n ine  h u n d re d  
a n d  nine. M. V. WOOTTON,
R c g i s t i i i r  of J o i n t  .Stock C om panies .
T h e  ol JcctH f o r  w hich  th is  Com 
p u n y  hnA been e s ta b l i s h e d  m id  re g is  
to re d  a r e —
(a.) T o  c a r r y  on th e  bus iness  of 
m m m fu c t i i ;  e r s  o f  c ig a r s  m id  to b a c ­
co, a n d  o t h e r  c o m m o d it ie s  of a s im ­
i l a r  n a tu r e  or. connected -  t h e r e w i th ,  
o r  a n y  f u r t h e r  o r  o t h e r  c o m m o d ity  
w i th  .which tiie  sum e  m a y  be used 
a n  d m iy  a r t i c l e  w hich  m a y  be used 
th e r e w i t i l  ;
(n.) , T o  c a r r y  on a  g e n e ra l  m e r ­
c a n t i l e  business  ;
(c.) T o  n e t  a s  c o m m e rc ia l  b ro k e r s  
a n d  com m iss ion  a g e n t s  ; .
(d.) T o  - im in u fa e tu rc  in bond a n d  
t o  g ive  s e c u r i t y  to  th e  C row n  in 
resjK'ct th e re o f  ;
(e.) T o  a c t  a s  w a re h o u s e m e n  a n d  
t o  g ive  w a r e h o u s e  r e c e ip t s  ;
(i.) T o  a p p ly  fo r,  p u rc h a s e ,  o r  
o th e r w is e  u e q u ir e ,  a n y  t r a d e m a r k ,  
c o p y r ig h t ,  o r  d es ig n  fo r  use  in th e  
C o m p a n y ’s b u s iness ,  a n d  t o  sell o r  
g r a n t  licenses in re-ipreL of s a m e ;
(g.) T o  a p p ly  fo r ,  p u rc h a s e ,  a n d  
o th e r w is e  a c q u i t  e, put vo l t s ,  licenses, 
concessions, arid  th e  like, c o n f e r r in g  
a n y  • .exclusive  o r  no n -ex c lu s iv e  o r  
l im ite d  l i g h t  to  use tin* sa m e , o r  
a n y  s e e rc t  o r  o t h e r  i n f o r m a t io n  a s  
t o  miy. • in v en tion , w hich  m a y  .seem 
c a p a l l "  of being, used f o r  a n y  of 
tiu! pm poses o f  th e  C o m p an y , o r  
th e  a . ip i is i ' jon  o f  w h ich  m a y  seem 
e a lc i i i a te d  d i r e c t l y  o r  in d ire o U y , to  
••benefit th e  C o m p a n y  in c o n n e c t ! :» 
w i th  th e  k inds  of business, th e  Com ­
p a n y  is h e re b y  a u th o r i z e d  to  c a r r y  
on, a rid to  use, exe rc ise ,  d eve lop  o r  
'•g"anC licenses ' in r e s p e c t  of, o r  
o the rw ise ,  t u r n  t o  a.“c o u n t  t h e  p r o ­
p e r ty ,  r ig h t s ,  o r  i n f o r m a t io n  so .a c ­
q u i re d  ; .
(h .; T o  e n t e r  in to  a n y  a r r a n g e ­
m e n t  fo r  s h a r i n g  p ro f i ts , -  un ion  of 
in te r e s t s ,  co -opr i a t i o n ,  j o in t  a d v e n ­
tu re ,  r e c ip ro c a l  concess ion  o r  o t h e r ­
wise, w i th  a n y  . p e rso n ,  p a r tn e r s h ip , ,  
o r  c o m p a n y ,  c a r r y i n g  on o r  e n g a g ­
ed in, o r  a b o u t  t o  c a r r y  on  o r  e n ­
g a g e  in, a n y  o u s iness  or. t r a n s a c t i o n  
w h ich  th is  C o m p a n y  is a u th o r i z e d  to. 
c a r r y  on o r  e n g a g e  in, a n d  to  lend 
n io n cy  t o  o r  o th e r w i s e  a s s i s t  a n y  
such  person , p a r t n e r s h i p  o r  c o m ­
p a n y ,  a n d  t o  t a k e  o r  o th e r w i s e  a c ­
q u i re  securit  ies of a n y  su c h  c o m p a n y  
m id  t o  sell, ho ld ,  o r  o th e r w i s e  d ea l  
w i th  th e  s a m e  :
(i.) T o  p r o m o te  a n y  c o m p a n y  o r  
co m p an ies ,  f o r  t h e  p u rp o s e  of a c ­
q u i r in g  a l l  o r  a n y  o f  t h e  p r o p e r ­
t ie s  a n d  l ia b i l i t ie s  o f  th e  Com pany-;
• (j.) T o  p u rc h a s e ,  t a k e  , o r  lease , 
o r  t a k e  in e x c h a n g e  o r  h i re ,  o r  
o th e r w is e  a c q u i r e  a n y  r e a l  o r  p e r ­
s o n a l  p r o p e r ty ,  a n d  a n y  r i g h t s  o r  
p r iv i le g e s  w hibh  t h e  C o m p a n y  m a y  
th in k  n e c e s s a ry  o r  c o n v e n ie n t ,  f o r  
th e  p u rp o se s  o f  i t s  business , he re in  
a u th o r i z e d  to  be c a r r i e d  on, a n d  to  
p a y  f o r  the  s a m e  e i t h e r  w i th  m oney  
o r  s e c u r i ty ,  o r  s to c k  o f  th e  Com ­
p a n y ,  fu l ly  o r  p a r t l y  p a id ,  o r  o t h e r ­
wise ;
(k.) T o  c o n s t r u c t , '  im p ro v e ,  m a in ­
t a in ,  W o r k ,  m a n a g e ,  c a r r y  o u t ,  o r  
c o n t r o l  a n y  r o a d w a y s ,  m a n u f a c t o r ­
ies, w o rk s h o p s ,  s to r e s ,  a n d  o th e r  
w o r k s  a n d  co n v en ien ces ,  w h ic h  may. 
seem  c a lc u la te d ,  d i r e c t l y  o r  in d i r ­
e c t ly ,  t o  a d v a n o e  t h e  C o m p a n y ’s in ­
t e r e s t  in c a r r y i n g  on t h e  k inds  of 
b u s iness  h e re b y  a u th o r iz e d ,  a n d  .to 
c o n t r i b u te  to , subsid ize, o r  o th e r w is e -  
a s s i s t  o r  t a k e  p a r t  in the  c o n s t r u c ­
t ion , im p ro v e m e n t  a n d  m a in te n a n c e  
w o rk in g ,  m a n a g e m e n t ,  c a r r y i n g  o u t  
o r  c o n t r o l  t h e r e o f ;
(i.) T o  in v e s t  a n d  d e a l  w i t h  th e  
m o neys  of th e  C o m p a n y  upon  such 
s e c u r i t i e s  a n d  in such  m a n n e r  a s  
m a y  f ro m  t im e  t o  t im e  be ‘d e t e r ­
m ined, a n d  n o t  in co n s is t  n t  w i th  the  
‘ T h e  M a n i to b a  J o i n t  S to c k  Com ­
p a n ie s ’ A c t” :
(rn.) T o  sell, im p ro v e ,  m a n a g e ,  de- 
velope, e x c h a n g e ,  lease , d ispose  of. 
t u r n  t o  a c c o u n t ,  o r  o th e r w is e  dea l  
w i th  a l l  o r  a n y  -.part  <>f t h "  p r o ­
p e r t y  a n d  r ig h t s  or t h r  C o m p a n y  ;
<.s.' And to  do  a l l  such o th ^ r  
th in g s  a s  a r e  in c id e n ta l  o r .  a s  th e  
C o m p an y  m ay  t h in k  conducive ,  to  
th e  a t t a i n m e n t '  o f  ' t h e  f o re g o in g  ob ­
jec ts ,  o r  a n y  o f  th e m  ;
(o .) T o  c a r r y  on th e  b u s iness  of 
g r o w in g  o r  p ro d u c in g  to b a c c o  a n d  
a l l  i>iisin'‘ss, w o r k s ,  o r  o c c u p a t io n s '  
ro rm ee ted  t h e r e w i t h ;
(p.) T o  a m a l g a m a t e  w i th  a n y  
o th e r  c o m p a n y  h a y i n g  o b je c ts  a l t o -  ; 
g a th e r  o r  iii p h r t  s im i la r  t o  th o se  
o f . ' th i s  C om pany . 29-5
C ross Cut S a w s
AND
Chopping A x e s
Wo have a Hrst-clays line of the above goods.
AThe “Racer” Saw, “Simnionds” and “Prince Rupert” arty*' 
made for British Columbia Timber.
No better Value and for cutting qualities cannot be beaten.
D .  L E C K I E  h a r d w a r e  K E L O W N A
T h e  O p p o r tu n ity  o f  t o -d a y  i s  to  p u r c h a s e  
a  c h o ic e  R e s id e n t ia l  L ot in
W O O D L A W N
the new sub-division adjoining Parkdale, south of 
Mill Creek, Richter Street running on west side. 
WOODLAWN is within four blocks from the centre 
of the city—the Public School. It is sub-divided 
into one-acre lots. See the plan at our office.
P r ic e s  a n d  T e r m s  R e a s o n a b le
Central Okanagan Land & Orchard
P h o n e  n o . 47. Go. Limited. K e l o w n a , B.C.
B a n k  o f  M o n t r e a l
E stab lish ed  1817
C apital, all peUd u p . $I4,4oo,ooo. R-est, $l2.ooo.ooo, 
Tota.1 A sse ts , $ 1 8 3 ,0 0 0 ,0 0 0
Hon.-Pres., Right Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal. G. C. M. G.
President, Hon. Sir Geo, A. Drummond, K. C. M. G. 
Vice-Pres. and General Manager, Sir E. S. Clouston, Bart.
Bank Money Orders for sale, payable all over Can­
ada (Yukon excepted), at lowest commission rates.
S a v i n g s  B a n k  D e p a r t m e n t
Deposits Received from $1 upwards. Interest allowed a t Highest Rates
B R A N C H ES IN T H E  O K A N A G A N ;
A rm s tro n g  E n d e rb y  V e rn o n  S u m m erlan d
K E L O W N A —-P . D u M o u l in ,  M a n a g e r
R ough  o r  D ressed .
Shingles, Lath, Sash, 
Doors, Mouldings, Etc.
D ry  20 in. wood 
$1.25 in y a r d  p e r  rick .
First-Glass Dry
WOOD
Kelowna Saw Mill Co., Ltd .
Stove and Furnace
COAL
W . Haug
’P h o n e  66. K E L O W N A , B. C.
\
Has been thoroughly renovated 
throughout. F i r s t  Class Accom­
modation for the travelling public 
High class liquors'and. .cigars. 
A home for all Commercial men.
J’AOF 4. k e l o w n a  " r o i m i E ’n a n d  o k a n a g  \ n  o r : i l y u i >i r t . Thursday, F eb ru a ry  115, 1000
If You Grow Hoarse
w ithou t any  apparent reason, If 
an i r r ita ting  little haek worries, 
you need
Evans’ Antiseptic 
Throat Pastilles
they  are unsurpassed for reliev­
ing  coughs, and preventing 
soreness and  irr ita tion of the 
throut. They  keep the voice in 
fine condition. All p rom inent 
singers and  speakers use them.
Price, 25 Cents
S O L I )  BY
P. B. W ILLITS & CO.
HENRYS-*— »
For the Spring Trade
T e s te d  stock, seeds for 
fa rm , g a rd e n  o r  con­
se rv a to ry ,  from the  best 
g ro w e rs  in E n g l a n d ,
F ra n c e ,  H o lland , U nited  
States, a n d  C a n a d a .
Fru it  and Ornamental T rees
Small Fruits, home grown 
Fertilizers, Bee Supplies 
Spray ing  M aterials
. Cut Flowers, etc
140 Page Catalogue Free
M. J. Henry
Office, Greenhouses and Seedhouss
3010 Westminster Road 
VANCOUVER, B. C.
Branch Nursery - South Vancouver
STANDARD BRED 
S. C. W HITE LEGHORNS
From  C A P T .  M I T C H E L L ’S fam ­
ous la y in g  s t r a in ,  S a n ta  B a r b a r a ,  
Cal. Selected for g ro a t  l a y e r s  by 
the H O G A N  System .
A vrraifii ck'rtr piollt |H-r l>lrd. IVOu............$2.70
•* “ •• “ “ 1907............  3.20
T h is  veur I rxisrcl to (to better  Htlll 
You wet from nothing but heavy layers.
E G G S  F O R  H A T C H IN G  
$2.00 for 15; $6.00 for 50; $10 for 100 
$80 for 1,000
ERNEST T. HANSON
Cowlcliini Station, Vancouver E la n d ,  It. I" 
30-2m
LAND ACT
OSOYOOH I, AND D IS T R IC T  
D IS T R IC T  O F  Y A L E
T A K E  N O T I C E  th a t  I, Robert 
T h o m a s  Heselwood, of K e low na , B .C ., 
iccupation , ran ch e r ,  in tend  to a p p ly  
lor pe rm iss ion  to lease  the fo llow ing  
d e sc r ib ed  land  : Com m encing  a t  a  post
p lan te d  a t  the Sou th -w est  co rn e r  of 
Section 5, T o w n sh ip  23, Osoyoos D ivi­
sion of Y ale  D is tr ic t ;  tlicnce North  
forty c h a in s ;  thence E a s t  forty .ch a in s ;  
thence Sou th  forty c h a in s ;  thence  W est 
forty c h a in s  to point of commencement, 
and  c o n ta in in g  160 a c re s  more or loss.
K o h k h t  T h o m a s , H e s e l w o o d . 
19th December, 1908.
N .B .—T h e  above notice is in se r ted  to 
correc t  a  previous o ler ica l  e rro r .
24-9 R. T .  H .
LOCAL NEWS
Rev. II. I’. T h o rp *  r e tu r n e d  from  
tin* C o as t  on F r id a y .
M i i jo r  In K a r t  I ' f t  on S a t u r d a y  
fo r  a  v isi t  to  the  Coast.
Mr. C, I). Ch'ininson, w a s  a pas- 
seng  t  t o  Vernon on T u e s d a y .
B O R N .-O n  S n tn r d a y ,  F e b r u a r y  tl(), 
t o  th e  wife of Mr. C. .1. Fox , a 
son.
H O R N .-T o  th e  wife of Mr. S. C. 
Cosens, on F e n r u a r y  L’U, a  d a u g h ­
te r .
Miss C lem ent r e tu r n e d  on S a t u r ­
d a y  Horn a  v is i t  to  r ; ' l a l iv , 's  a t  
B e n t ie to n .
Y e s te r d a y  w a s  Ash W ednesday , 
m a r k in g  th e  co m m en cem en t of the  
L e n te n  season .
Miss Mabel (J voile le f t  on T u e s ­
day to resume her studies at  
Hallows School, Yale.
A I
TREES
f ro m  L a y r i tz  N u r s e r y  
victoria , b. c.
A fine stock of all leading- var­
ieties. All trees home grown.
I have an experienced man en- .
gaged and will undertake the hud hC(>n visitorK U) t(mn foI, 
management of town gardens, i «,.ui months, left on Tuesday ‘
Give US a tr ia l .  Prices r ig -h t . 'j their home at Red Deer, Alla.
A .  E .  B O Y E R
K e lo w n a
M essrs. J .  F. Burnt*, R. I I .  B a rk -  
inson a n d  E. M. C a r n iU le r s  r e tu r n e d  
on M onday  from  a  v isit to  the  
Const.
Mr. W. F. A r m s t r o n g  w r i t e s  from  
O t t a w a  t h a t  he is l e a v in g  fo r  the 
W est a t  the  end of th is  m o n th .  T hey  
ea.i t  keep  a w a y  I
Miss Benson, w ho  had  been v is i t ­
ing  h e r  b r o th e r ,  Mr. W. U. Benson, 
of tin* B a n k  of M o n tre a l ,  r e tu r n e d  
to  th e  C o as t  on T u e sd a y .
D on’t  f o r g e t  th e  t e a  g iven  by the 
Y oung L a d ie s ’ H o s p i ta l  Aid a t  tne  
hom e of Mrs. T. W. S t i r l in g ,  on the  
a f t e r n o o n  of M arch  4 .—Con.
w h o
sev-
for
Mr. W Rudd *n 1 'f t  fo r  S e a t t l e  on 
T u e sd a y .
A Canoe ( Inh has  h 'e n  o rg a n iz e d  
a t  S u i i im e i lad d .
Mr. an d  Mrs. I). L loyd-.Io .i >s w en t  
to  V a n c o u v e r  on T h u r s d a y .
'l
Mr. A. E. Lye, of S a lm o n  Arm. 
w as  a  v is i to r  in t o w n  on M m dny .
Mr. H. C. H. C o lle t t  r e t u r n e d  yes- 
t e r d n y  from  a  w in t e r  v isit  to  E n g ­
land .
Mr. a n d  Mrs. W. C. C a m e ro n  w ere  
p a s se n g e rs  to -d a y  to  V ic to r ia .
Mr. W. It. T re n c h ,  d r u g g i s t  a n d  
s t a t i o n e r ,  is m ov ing  th is  w"»k In­
to  lus h iiudsoinc new p rem ise s  ■ in 
t he Cox Block, on B e r n a r d  A veil.
T he  s t a t u t o r y  m o n th ly  in* c l in g  o'' 
the  D ire c to rs  of the  H o s p i ta l  will 
ne li.ltl in i ll"  K. L. O. office  o I 
W ednesday , M a r c h  3 rd ,  a t  3 p.m. 
---Con.
M cssts, W. U. M egaw , of Vernon, 
a n d  II. .1. B irnie . of G ra n d  F o rk s ,  
w ere  in to w n  on T u e s d a y  a n d  W ed­
nesday .
O ld - t im e rs  in the  V alley  will he 
g la d  to  h e a r , , t h a t  Mr. F o rb e s  M. 
K erby , B.L.S., w ho  w a s  one  of th e  
p ioneers  in d ev e lo p in g  bench lan d s
T he  y o u n g  lad ii  * o f  th "  II isp ita)  
Aid a r e  e n g a g 'd  a t  p re s e n t  in a n  
i n te r e s t in g  c o n te s t  b e tw e en  tw o  
s 'c t io n s  to  milk ■ the  m ost  in >ncy 
i lo r  th e  H o s p i ta l .  T h e  sec t io n  unde r  
th e  c o m m a n d  of Miss L edoux  g a v e  
a  ve ry  Jo lly  U;ince in K u y m e r 's  H all  
on M onday  n ig h t ,  a n d  succeeded  in 
c le a r in g  a b o u t  $t>J t o w a r d s  th e i r  
ob jec t .  A bou t s e v e n ty  people w ere  
p re se n t  a n d  en jo y e d  th e m se lv e s  u n ­
til  12.30 a .m . t o  eve-ulle.it m usic  by 
the  M o rg a n  B ros. T h e  o t h e r  sec­
t ion , a s  n o ted  e ls e w h e re  ill o u r  co l­
um ns, is r e t a l i a t i n g  w i th  a  .J a p an ­
ese te a ,  a n d  will s p a r e  no e f fo r t  
t o  c a tc h  up  w i th  t h e i r  f o r t u u a t '  
s is te r s .
An o b jec t- le sso n  fo r  V ern o n  f r u i t ­
g r o w e r s  is t o  he seen  in B. D ick­
s o n ’s w in d o w , on B a r n a r d  a v e n u e ,  
s a y s  th e  V ern o n  O k a n a g a n .  I t  is in 
th d  s h a p e  o f  th e  d ip lo m a s  a n d  p r iz ­
es won by th e  K e lo w n a  e x h ib i t  a t  
th e  N a t io n a l  Apple S h o w  a t  S p o k a n e  
l a s t  Decem ber, w h ich  w a s  in c h a r g e  
of Mr. F. R. E. D e H a r t .  T h e re  a n  
ji lneteeu  p rizes  in a l l ,  n e a t l y  f r a m ­
ed in o a k ,  a n d  c o n s is t  of tw e lv e  
f i r s t  prizes, tw o  seconds, fo u r  d ip lo ­
m as , one f o u r t h  prize , a n d  one  f i f th  
prize. T h e  b r ic t  legend , " W a k e  up 
V e rn o n ,” w hich  occupies  n  pos it ion
c T H E  C H U R C H E S =5\J
in Mission V alley  a n d  su b d iv id in g  in th e  c e n t r e  o f  th e  c o l le c t io n ,  is
them  in to  sm a l l  lo ts  som e f if te e n  
y e a r s  a g o ,  h a s  m ade  a  hand , om e 
t u r n  on a g ro u p  of m in in g ,  c la im s  
n e a r  P h o e n ix ,  in w hich  he h a s  a  
h u g e  in te r e s t .  T he  c o n s id e ra t io n  
w a s  a  non t 870,000.
T h e  Ice C a r n iv a l  on T u e s d a y  n ig h t
K E L O W N A
• • • • • •
We are still doing- business in 
the old stand : in the same old 
. wav. ;
G O  O D H O R  S E  S 
G O  O D  R I G S  
C A R E F U L  D RIVERS
C O L L E T T  BRO S.
P H O N E  NO. 20.
Salmon Arm Investments
E ig h ty  a c re s ;  500 f ru i t  t rees ,  200 b e a r ­
in g ;  good f ra m e  co ttage ;  a l l  necessa ry  
b u i ld in g s ;  la n d  p re p a re d  for 500 more 
t re e s  in s p r in g ;  2% m iles  out;  good 
lo a d  a n d  pos ition . P r ic e ,  $7,500 
T e rm s .
T w o  160-acre b locks :  e a sy  c le a r in g ;  
m a in  road . P r ic e ,  125.00 p e r  acre. A 
good buy.
160 a c re s ,  one m il t^ o u t ;  s m a l l  o rch a rd  
a n d  10 a c re s  m o re .s la sh e d  a n d  bu rn ed ;  
e a s y  c le a r in g ;  exce l len t  location, view 
a n d  soil. P r ic e ,  $8,000. P u r c h a s e r  
c a n  a lm o s t  doub le  h is  money w ith in  
tw o  y e a r s .
F o r  fu r th e r  p a r t i c u l a r s  of above an d  
o th e rs ,  w r i te
F . C. H A Y D O C K ,
2 i . t f  S a lm o n  A rm , B.C
lames Bros.
; • •
PENDOZI STREET
House
W IR IN G
Electric Light Fitting’s
P h o n e  84 K E L O W N A  Box 90
Mr. B. P ro z esk y  r: t u r n e d  oi 
d a y  f rom  a  business' t r i p  to  
p ra i r ie s ,  am i l. 'ft a g a in  bn T u e sd a y ,  
bound th i s  lim > fo r  NV>leh H i l l .
t o  th e  p o in t ,  a n d  o u g h t  to  a id  ve ry  
m a t e r i a l l y  in (Shaking o u r  local 
f r u i t - g r o w e r s  o u t  of t h e i r  se lf -com ­
p la c e n t  a t t i t u d e .
M a y o r  D e H a r t  h a s  rece ived  a  l e t ­
t e r  of c o n g r a t u l a t i o n  on th e  Spo­
k a n e  successes  f ro m  Mr. .T. T . Beal-  
in K i rb y  a n d  M iM illnn’s s k a t i n g  r in k  by, of Nelson, w h o  w a s  a l s o  a n  ex- 
b r o u g h t  o u t  a  good c ro w d ,  a n d  | h i b i t o r  t h e r e  on a  s m a l l  sca le . Mr. 
a b o u t  f o r t y  to o k  th e  ice in m a s q u e r -  | B e a lb y  v is i ted  K e lo w n a  n e a r l y  tvvO 
nde co s tu m e . T he  / K e l o w n a  C ity  ! y e a r s  a g o  ,n  c o m p a n y  w i th  M essrs. 
B and  d iscou rsed  s w e e t  m usic du i 'L .g  < J o h n s to n e  a n d  B r a n d r i t h ,  of th e  B.
I
HEALTH BY-LAW
finat Notice
Notice is hereby given to all 
persons who have disregarded 
hitherto the warning issued by 
the B o a r d  ' of . Health, that, 14 
days after the date of this notice, 
all house-holders*, tenants or 
occupants who shall have neg­
lected to provide illegal water­
tight boxes in their closets will 
b e  prosecuted in-the Police. Coin t, 
according to the By-law in that 
r e g a r d .  T his  is a  final notice, 
and all concerned are required 
togoveru themselves accordingly.
THOM AS IIIDSON,
Sanitary Inspector. 
Feb. 18, 1909. 29-2
MR. FARM ER, if you are con­
s id e r in g  a  p roposition  of p u t t in g  
w a te r  oil your lan d  a n d  th e  p r ic e  of 
g aso len e  is keep ing  you back , ca ll  
a n d  h a v e  a  c h a t  w ith  us.
W e a r e  m ak in g  a  spec ia l  s tu d y  of 
th is ,  a n d  w ill  be p lea se d  to  give 
you d e ta i l s  th a t  m a y  be to you r  
a d v a n ta g e .
W e h a n d le  e n g in e s  t h a t  u se  oil a s  
fuel, t h a t  comes c h e a p e r  th a n  g a s o ­
lene, a n d  is  S A F E ,  S U R E  and  
R E L I A B L E .
We Take Contracts
for O P E N  D IT C H , F L U M IN G  
a n d  P U M P I N G  P L A N T S ,  w ith  
s tave  p ipe ,  etc.
S u rv e y in g  costs you n o th in g  i f  
you p la c e  you r  c o n tra c t  w ith  us . I t  
costs  you no th ing  to a s k  o u r  opin ion  
P l a n s ,  e s t im a te s  a n d  specif ica tions  
free.
T h e ' t-iioir o f .  th e  M e thod is t  eh tireh  
will g ive  a  s a c  red  c o n c e r t . nex t 
S u n d a y  eveiling , t o  t a k e  th e  place 
of  th e  T e g u l a r  se rv ice . E v e r y  do Jy  is 
c o rd ia l ly  inv ited  to  a t t e n d ,  arid i- 
a s s u r e d  of a  m usica l  t r e a t .
T h e  G ir ls ’ Aid a r e  g iv in g  a  J a p a n ­
ese t e a  a t  th e  hom e of 'Mr*. S t i r l ­
ing  on T h u r s d a y ,  M arch  4 th ,  from  
•3 p.m. to  6 p.m. A dm ission, 25cts .  
i n ' t h e  e v e n in g  tile “ J a p a n e s e  Indies” 
will g iv e  a n  "At H o m e . ’ to  w hich 
th e  ad m iss io n  will be 50. t.s.—Boh.
T h e - K e lo w n a  S a w m ill  Co; a r e  b i t l j  
d in g  s t a b l e s  arid bunkhouxe on the 
- la k e  s h o re  fo r  use .w hile  t h e y  a r e  
h a u l in g  lo g s  to  th e  la k  \  T h e  logs 
w e r e  c u t  th i s  w in t e r  a t  Gjenco, fou r  
o r  f ive  m iles b a c k .—W e s tb a n k  c o r ­
resp o n d en ce  to  t h e  O k a n a g a n ,  V er­
non.
L a s t  w e e k ’s “ B. C. G a z e t t e ” con­
t a i n s  th e .  c e r t i f i c a t e  of i n c o r p o r a ­
t io n  o f  th e  ‘‘D. W. Growl y  Com­
p a n y .  L t d . , ” w i th  a  c a p i t a l  oi 330,- 
000, d iv ided  in to  f ive  h u n d re d  s h a re s  
of one h u n d re d  d o l l a r s  each , fo rm ed  
t o  a c q u i r e  th e  business  now  c a r r ie d  
on by D. \V. ■Crowley & Co., in K 1- 
o w n a ,  a s  w h o lesa le  a n d  . re ta i l  d e a l ­
e rs  in l ive  s to c k  a n d  m oat .
the  even ing . T he  prize  fo r  best 
F r i-  ! l a d y ’s f a n c y  d r  os* w a s  a w a r d e d  to  
the i Miss F a n n y  Copeland, • a n d  Misses 
B e a t t i e  an il  Dillon won the  prize  fo r  
l e s t  coinic ('.)••.luiii;.' a s  "'Bunch a n d  
J u d y . ' ’
On S u n d a y  flight, in th e  M e thod is t  
c h u rc h ,  th e  Rev. F. W. J o n e s  de-
C. F r u i t - G r o w e r s  A ssoc ia t ion . H  ■ i* 
now  e n g a g e d  in w r i t i n g  a  book le t  
fo r  th e  i n f o r m a t io n  of th e  B r i t ish  
pub lic  on f r u i t - g r o w i n g ,  in B. C.. 
a n d  he w ishes  in ilo rm a tion  a s  to  
y ie ld s  of f r u i t  p e r  a e re ,  a ls o  a n y  
a v a i l a b l e  p h o to g r a p h s  of r a n c h in g  
a n d  o r c h a r d  scenes. A ny people  in
A N G L I C A N
At. M ichae l and A ll A n g e l s ’ C h u rch .  
Ruv. T hok . G r e e n e , B. A ., R e c t o r .
Holy Com 111111110)1,lbnt ;iii(1 tilled Sumlayivln thu 
uuntli a l  H i>.m.i Hovoiiil m u l  lourth Huiulayn, 
alUM' Morultitr I ’m.M'i .
L i ta n y  on tin.1 linn and th ird  HunOnyn. 
Mornlnir I 'rayo r  a t  11 oclock; ICvonlng P ra y e r  
a t  7.30.
P R E SB Y TE R IA N
Knox P r e s b y te r i a n  C h u rch ,  K e lo w n a .
Morning aervlcv at 11 a.m.tevenlnu’ nervier i. t 7.30 
■i.ni. SiuiiUty School at 2JUI |i.in.
Wookly P r a y e r  Mwtlng on Wednemlnyo. a t  H p.m.
Beuvouliii P r e s b y te r i a n  C h u rch .  
Afternoon service At 3 p."in. Sunday  School a t  
2 p. m,
Ricv. A .  W .  K. H k k d m a n , P a s t o k .
M ETH OD IST
K elo w n a  M ethodjs t C h u rch .1
Snlihath nerrlccr. lit 11 a. in. and 7,30 p. in.
Sunday School,nt 1,30 p.m.
vlldwi-eli service Wi'dnenday a t  8 p.m.
Kiev. J .  II, W kic.h t , P a s t o k .
B A P T IS T
K elow na  Baptis t  C h u rc h ,  E l l ic e  st.
S ab h a th  Servian a t  11 a,in. and 7.30 p.m. 
S ab b a th  School lit 12.lSp.ln. All welcome.
Rev. H. P . - T h o k p h .  P a s to r .
W A N T  A D S.
NOTICE
P l a n s  for b u i ld ings  to be e rec ted  
w ith in  the  F ire  L im i t s  m u s t  be s u b ­
m itted to the  City Counoil for th e i r  
app rova l .
G. II. D unn ,
39-tf C itv  C le rk .
KELOW NA WOOD YARD
Stovo wood, all lcngtliH ; alno Ur luiHtn. Send In 
your ordern now lor the  winter.  Prlceu furniuhed 
on application to
W. F. Bouvette,
5-tf. Care o( L A. H ay  man, Kelownh.
liVored an address on behalf of the | Possession o f  valuable, inform ation
of the nature required would do
Company and Machinery Agents
Notice
r j> H E  Kelowna Canning Co., L td . ,  a re  now- 
open to contract for the  jrrowlnp ol tom­
atoes for the  season of 1909. We recommend 
p lan ting  Earty  Anna or Rennie’s Earliest 
of All. T hese  two varieties h a w  proven of 
ttood size, colour and smoothness and besides 
tieiiiK" early  a re  very'prolific .Seed s ’or p lan ts ,  
as  desired, can  be olita'ned from Mr. Lysons.
Lifting and moving 
H ouses. All work
guaranteed.
Clarke & ferguson
A v e ry  successfu l t e s t  w a s  inadd 
on T u e s d a y  a f t e r n o o n  of t h e  p r e s ­
s u re  o b t a in a b le  f ro m  th e  m a in  on 
B e r n a r d ,  a v e n u e  w i th  tne  pum p  in 
a c t io n .  “ W ith  o n ly  n in e ty  pounds  
p re s su re ,  w hich  Seemed t o  be no load 
a t  a l l  on th e  pum p, a n d  a  3 -4-ineh  
(nozzle  on t h e  hose, a  s t r e a m  o f  w a ­
t e r  w a s  t h r o w n  c le a n  o v e r  th e  
K a y m e r  B lock, a ls o  o v e r  t h e  B ank  
o f  -M ontrea l .  I t  is ev id en t  th e  c i ty  
h a s  n o w  som e f ire  p r o te c t io n  w o r ­
t h y  of th e  .n a m e ,  b u t  a  p r o p e r ly  o r ­
g a n iz e d  F i r e  B r ig a d e  is needed to  
m at te  e f f ic ie n t  use of th e  w a t e r ,  a n d  
i t  is t o  be hoped t h e  . o r g a n i z a t i o n ' 
c o m m it te e  w ill  be h e a r d  f ro m  soon.
T he  p r o g r a m m e  o f  th e  C'. P. R.
! fo r  s u m m e r  la k e  »md r a i l  s e rv ice  
in t h e '  i n t e r io r  of B r i t ish  C o lum b’n 
w a s  t h o r o u g h l y  d iscussed  n t  a  c o n ­
ference  of o f f ic ia ls  h e ld - in Rcyel- 
s to k e  l a s t  week. T h e  fac i l i t ie s  fo r  
th e  h a n d l in g  of t h e  t r a f f i c  on th e  
r a i l  a n d  s t e a m e r  lines  of t h e  c o m ­
p a n y  w e re  t h e , p r in c ip a l  'm a t t e r s  he- 
fOi e ' t h e  ■meeting. a n d  s u g g e s t io n s  
fo r  th e  im provem ent-  of th e  s e r ­
vice w h e re  possible w e re  m a d e  by 
th e  d e le g a te s .  T h e  r e s u l t  of t ile  
g a th e r in g ,  re s id e n ts  a r o u n d  O k a n a ­
g a n  l a k e  w ill  be p leased  t o  l e a rn ,  
will lie b e t t e r  s e rv ice  t h a n  e v e r  n e x t  
s u m m e r  on th e  ll.ics of th e  c o m p a n y  
in t h e  I n te r io r .  M uy it p ro v e  s o !
C a n a d ia n  Bi*/le Soc ie ty , a n d  th e  fol-. 
lo w in g  c o m m it te e  a n d  o ff ice rs  w e re  
chosen  fo r  th e  K e lo w n a  b r a n c h  
pi" tiie ' s o c ie ty —Bres., M. J .  C u r t s ;  
ViceBx-es., E. R. B a iley  ; .S e c re ta ry ,  
\Y. A. S i ia n k s  : T i 'ts isurei-. G. E. B o­
y e r  : M e m tc rs  of '.■Committee, Mrs.
(Dr ) W r ig h t ,  Mrs. K n ig h t ,  Mrs. 
Boyce. Mvs. T . Wr. S t i r l in g ,  M rs. R. 
K. W hite , Miss M. i. M essinger, Mrs. 
Jit's, H a r v e y ,  Mrs. Chas. W dson , Mrs. 
J u s .  Rae, a n d  D. M e E ach e rn .  T he  
S e c r e t a r y  w ill  be p leased  t o  g ive  
a n y  - in f o r m a t io n  r e g a r d i n g  th e  p r o ­
posed .w o r k . of th e  S o c ie ty  in th e  
K e lo w n a  d i s t r i c t .—Con,
W h a t  h a s  h ap p e n ed  t o  o u r  g r e a t  
a n d  p o w e r fu l  n a t i o n a l  m o n o p o ly ,  th e  
C. B. R.? l)o  th e  h e a v y  e x p e n d i tu re s  
c o n te m p la te d  in th e  -West t h i s  y e a r  
fo rce  i t  to  pursu .:  a  po licy  of econ ­
om y such  a s  a  o n e -h o rse  business  
house w ou ld  sco rn ,  to  a d o p t?  A re  
j th e  C om p an y 's  P '  i n t e r ’s iiili.s o v e r  
la  go, a n d  h a s  some o ffic ia l  w i t h  a  
keen eye  to" lo p p in g  o ff  a n  i te m  of 
e x p e n se -h e re  a n d  t h e r e  dec reed  t h a t  
th p y  m u s t  bo reduced? T h e  re a s o n  
of a l l  th is  th u sn e s s  is t h a t  t h e  lo ­
c a l  a g e n t  is issu in g  re c e ip ts  on sc  io- 
h l i i i g .p a p e r  fo r  f r e ig h t  pa id . S ir  
T h o m a s  ot a l . ,  p lea se  t a k e  n o te  t h a t  
th e  (’o u r ic r  is a lw a y s ' ,  open t o  do  
bus iness  in th e  p r in t i n g  l ine .—bu t,  
we a r e  to o  r a s h ,  d o u b t le s s  th e  Com ­
p a n y  is g o in g  in to  b a n k ru p tc y , . ,  the. 
s c r io b l in g  p a p e r  is a n  a w f u l  om en, 
a n d  W e  d o n ’t  w a n t  a n y  d u b ious  a c ­
c o u n ts ,  t h a n k  you.
Mr. D ona ld  G ra h a m ,  of A r m s t r o n g ,  
s p e n t  T h u r s d a y  a n d  F r i d a y  of l a s t  
w eek  in t o w n  i n  th e  i n t e r e s t s  of 
t h e  f lo u r  m ills  a t  t h a t  to w n .  Since 
t h e  o r ig in a l  m il l ing  c o m p a n y  w en t  
i n to  l iq u id a t io n  A r m s t r o n g  f lo u r  h a s  
been g r a d u a l l y  s u p p la n te d '  in th e  
O k a n a g a n  m a r k e t ,  e sp ec ia l ly  a t  lak e  
p o in ts ,  by E n d o rb y  a n d  M a n i to b a  
h rq n d s .  a n d  / th e  p u rp o se  o f  Mr. 
.G r a h a m ’s v is i t  .w as  t o  r e g a in  som e 
of th e  lo st  g '-ound. I t  is som e y e a r s  
s ince he v is i ted  K e lo w n a ,  a n d  he 
w a s  m uch im p ressed  by  th e  solid  
p e rm n n e n t  a p p e a r a n c e  of th e  to w n  
a n d  i t s  m a n y  brick  a n d  c o n c re te  
bus iness  build ings, s t a t i n g  t h a t  Ke- 
l b w n a  soenied to  'he m uch th e  m o s t  
p r o g re s s iv e  t o w n  in th e  O k a n a g a n .  
Mr. G r a h a m  s a t  in t h e  P ro v in c ia l  
L e g i s l a tu r e  a s  m em ber  f o r  t h e  E a s t  
R id in g  of Yale, iii w hich  t h e  O k a n a -  
g i n  w a s  th e n  included , f rom  ISO ! 
t o  189H, w hen  he w a s . d e fe a te d  fo r  
re -e le c t io n  by  Mr. P r ic e  E llison .
w ell t o  send  i t  to  Mr. B ea lb y ,  a s  
th e  m ore  p u b l ic i ty  t h e  b e t t e r  fo r  
t h e  v a l le y ,  a n d  due  c r e d i t  w ill be 
g iven  in th e  book to  t h e  lo c a l i ty  
con cern ed . •
T h e  S a n  F r a n c i s c o  .O pera ' C om pany  
p re s e n te d  '"The S t r o l l e r s ” l a s t  
n ig h t  t o  a ' c r o w d e d ’'house, e v e ry  r e ­
s e rv e d  s e a t  be ing  t a k e n ,  a l t h o u g h  
a n  e x t r a  n u m b e r  of th em  h a d  been 
p rov ided . T h e  b u y e r s  of ‘T u sh  
s c a t ” t i c k e t s  h a d  t o  s t a n d  d u r in g  
th e  p e r fo rm a n c e ,  a n d  a  good  d ea l  
of d i s s a t i s f a c t io n  w a s  e x p re s se d  on 
t h a t  score . T h e  c o m p a n y  is a s  good  
a s  ever ,  b u t  t h e  p l a y —r o t t e n  ! I t  is 
a  sh a m e  t o  t h r o w  a w a y  su ch  sp le n ­
d id  t a l e n t  on such  a  m a s s  of t r i v ­
i a l i t y ,  s h a l lo w ,  ^ c h a r a c te r l e s s  m usic  
a n d  dec ided ly  c o a r s e  h u m o u r .  T h e  
in im i ta b le  T e d d y  W ebb w o u ld  m ak e  
a  c a t  l a u g h ,  h o w e v e r  feeble  th e  
m a t e r i a l  g iven  him  t o  w o r k  w ith ,  
b u t  r e m e m b e r in g  th e  sp lend id  o p p o r ­
t u n i t i e s  he ■ h a d  in th e  ” f  o y m a k e r ” 
t o  show  his t a l e n t s ,  c o m p a r is o n  w a s  
v e r y  u n f a v o u r a b le  t o  "‘ The S t r o l ­
l e r s .” C ons ide ring  th e  sp lend id  $500 
house—i t  m u s t  h a v e  oeen . c l o s e . ..to 
t h a t  sum  —t h a t  t h e y  o b ta in e d ,  i t  is 
t o  be hoped  th e  m a n a g e m e n t  of th e  
S a n  F r a n c i s c o  O p e ra  C o m p a n y  will 
p u t  s o m e th in g  on t h e  s t a g e  on th e i r  
n e x t  v is i t  m o re  w o r t h y  o f  th e  l ib ­
e r a l  p a t r o n a g e  g iv en  th e m  a n d  of 
th e  m u sica l  t a s t e  of t h e  peop le  of 
K e lo w n a .  ______ __________
BUSINESS LOCALS
D r. M a th iso n ,  d e n t i s t ,  te lephone  89.
J U S T  A R R IV E D —A c a r  o f  N ico la  
Btove a n d  f u r n a c e  c o a l .—W. HAUG.
HAY FO R SALE
baled  tim o thy  hay, $17.00 p e r  ton; b a l ­
ed w h ea t  h a y ,  $15.00 per ton. A p p ly ,  
vvbile s u p p ly  lasts, to
T h o m a s  H e r h r o n , 
10-tf M ission  R oad .
FOR SA L E
Stock s a d d le ,  a g e n u in e ly  good a r t ic le ,  
w ith s teel fork a n d  e v e ry th in g  s t ro n g  
a n d  in good repa ir .  P r ic e ,  $15.00.•
O. A .  P e a s e ,
28-tf .  B la c k  M o u n ta in  R oad .
LO ST
A m asonic  watch c h a rm , K n ig h t  T e m ­
p la r  an d  th i r ty  second degree . N a m e  
in side. F inder  w i l l  be r e w a rd e d .
30-2 Dr. Chas. E., W right
W A N T E D
A ja n i to r  for the K e lo w n a  H o sp i ta l ,  a t  
the  end of M arch. F o r  p a r t i c u l a r s  a s  
to d u t ie s  a n d  s a la ry .  A p p ly  to—
M. G .  G o r r IE,
30-tf. Secy .
SOUTH AFRICAN SCRIP 
W A N T E D
W ill p a y  $500 cash  for S ou th  A f r ic a  
S c r ip .  W ire
Box 47
30-1 N ew  D enver
POSITION W A N T E D
F a rm e r ,  18 y e a r s ’ expe rience ,  w a n ts  
position for A pril  1, a s  fo rem an  o r  
m an a g e r .  Good s tock  m an  .and c a p a b t e  
in a l l  b ra n c h e s .  M a r r ie d .  A p p ly ,  
B o x  “ G ”
29-tf. C o u r ie r  Office.
HORSES F O R  SA LE
T e a m  for s a le ,  1200 a n d  1400 w e igh t,  
well b roken , set of heavy  h a r n e s s  new  
in S ep tem ber,  p r ic e  $450 th e  lot. 
A pp ly  E .  C . B l a n s h a k d
Box 304,
28—3 K e low na .
E M P L O Y M E N T  W A N T E D
S co tsm an  (29) with 4 y e a r s ’ ex p e r ien ce  
of m a rk e t-g a rd e n in g  a n d  f ru i t -g ro w in g  
a t  E vesham , E n g la n d ,  seeks  em p loy ­
ment. A d d re s s
J .  F. T .
P .  O. Box 377,
26+7 . K e low na .
Fruit, Dairy and Hay Lands on 
Main Line of C.P.R.
N o I r r i g at i o n
F . r Booklet apply to
F. C. HAYDOCK
S A L M O N  A R M  B .  C .
Thtu-Mlay, February  2r», 160$). KELOWNA COU FI II‘Mt ANF) OK A MAO AN OUCH A It l>F MV 1‘AOiC
“ PIRATES OF PEHZANCE”
Dolights Large Audiences
T h e  K e lo w n a  Musical a n d  D r a ­
m a t ic  S oc ie ty  added  a n o l l i c r  10 th e i r  
|)-di of vac reuses, a n d  d e l ig h te d  
l a r g e  aud iences  cm T h u r s d a y ,  F r i ­
d a y  a n d  S a t u r d a y  liy a  sp lend id  p r e ­
s e n t a t i o n ’ of G i lb e r t  a n d  S u l l iv a n 's  
o p e r a .  “T he  P i r a t e s  of P e n z a n te .  ’ 
D il ig en t  r e h e a r s in g  Find b r o u g h t  
tlic s in g e rs  a n d  l l i r  'o r c l i c n t r a  in to  
t h o ro u g h  h a r m o n y ,  a n d  t in 1 beau- 
t i I iiI music of t l i o p e r a  w a s  K<''on 
tn n e lu l  a n d  Hym pntlictlc  i n t e r p r e t a ­
t ion . T he  plot of th e  " l ' i ru l" H  of 
P e n z a n c e , '1 l ike  m o s t  o f ' i i i l mr t  and  
Snllivan 'H  l ig h t  o p e ra s ,  in of tlic 
tliinncHl, a n d  th e r e  in, l i t t l e  d r a m a ­
tic  in te rc u t  in i t ,  h u l  the  luck  Ih 
a m p ly  a to n e d  by the  c h a r m in g  mel 
<sly t h a t  rnriH a l l  t h r o u g h  i t .  The  
p e r fo rm a n c e  on ThnrHchiy ev e n in g  
iv a h n a t u r a l l y  a l i t t l e  s t i f f ,  b a t  the 
p r in c ip a  I tc a n d  c h o ru s  f illed th d ir  
p a r t s  w i th  Hcll'-poHHeKsi,oli on F r id a y  
a n d  S a t u r d a y .  Tin: p r in c ip a l  m ale  
p a r t i i  w ere  t a k e n  by Mcshcs. A. L. 
M eugens, (I. \V. M o r g a n  a n d  G. Ben- 
m ore , a n d  a l l  did well, rece iv ing  
h e a r t y  encores. Mr. B en ino rc  m ade 
a  “ model M a jo r -G e n e ra l ,” a n d  the 
p a t t e r  soup; r ipp led  off his to n g u e  
like  a  s w i i l - f lo w in g  brook. Mi's. .1. 
N. T ho m p so n  filled the  .p a r t  of “ M a­
iled,,'’ tlic G e n e ra l 's  f a v o r i t e  d a u g h ­
te r ,  w i th  g r a c e ,  a n d  h e r  c h a r m in g  
voice w a s  hea l 'd  to  fu ll  a d v a n t a g e  
in th e  n u m ero u s  m u sica l  m illiners  
f a l l in g  t °  h e r  s h a re .  Tint d u e t  w i th  
eF-red" (Mr. M organ),. " P o o r  W a n d e r ­
in g  O ne” , w a s  d e l ig h t f u l , , a n d ’. 'w a s  e n ­
t h u s i a s t i c a l l y  e n c o re d . .  T h e  d u e l  be­
tw e e n  th e  s a m e  p e r fo rm e r s ,  ‘F a r e ­
w e l l , ’’ w a s  a l s o  sp lend id ly  sn a g ,  a n d  
a  r e c a l l  w a s  in s is te d  on. Tin; o p e ra  
is so  f a l l ' o f  p r e t t y  n u m b e rs  t h a t  
Once a  c r i t i c  beg ins  to  q u o te  them , 
t h e r e  is no s to p p in g ,  b u t  wo can  
o n ly  b r ie f ly  a l lu d e  to  th e  exce l lence  
of ‘1 a m  a  1‘i r a t e  K in g . ’’ by  Mr. 
M eugens, ; d u c t  b e tw e en  “ F r e d ” ' a n d  
" R u t h ” the  p i r a t i c a l  m a id  of a il  
w o r k ,  a  c h a r a c t e r  a c te d  a nd , sung  
w i t h  a n im a t io n  by Miss 1’ea iT  Bi!- 
v v o i th ; '  “ A P o l ic e m a n 's  Hot is not 
a  H a p p y  One,” b> ‘E d w a r d ,” a  p a r t  
. a b l y  f il led  b y  Mr. R. LY Reed, w h o  
e a r n e d  th e  d i s t in c t io n  on S a t u r d a y  
of a  doub le  encore .  T h e  c h o ru s  ol 
-police on th e i r ,  if a t r y  ,'iii th e  second 
a c t  w a s  oiie . of the  bes t  l iun ibers  
in th e  a c t ,  m i d  th e y  m a r c h e d  a n d  
c o u n te r - m a r c h e d  t o  t h e . ' .■manner 
b o rn ,  A. .'fine s t a l w a r t  lo t  o f  “ bob­
b ies” too . T h e  c h o ru s ,  “H a i l ,  Roe- 
t r y , ” a t  th e  c lose o f  t h e  f i r s t  a c t ,  
w a s  one  o f  t h e  b e s t  n u m b e rs  in th e  
w ho le  o p e ra ,  t h e  m a le  a n d  fem ale  
voices  b len d in g  in to  p e r fe c t  un ison , 
a n d  th e  s t a g e  e f fe c t  of th e  k n e e l­
in g  p e r f o r m e r s  W ith u p l if te d  a r m s  
w a s  t h e  f in e s t  of the  p lay .  T h e  
m e n t io n  of th i s  p a r t i c u l a r  c h o ru s  is 
n o  d i s p a r a g e m e n t  to  th e  o th e r  
c h o ru s e s  re n d e re d ,  w h ic h  w e r e  a ll  
w ell  sa n g .
T h e  success of a m a t e u r  p e r f o r m ­
a n c e s  is a l w a y s  l a r g e ly  due  t o  th e  
u n o b t ru s iv e  people  w ho  a r e  n o t  in 
ev idence  on th e  s t a g e ,  a m o n g  w hom  
sh o u ld  he m en t io n ed  Mr. .1. F. Burne, 
s t a g e  m a n a g e r ;  Mr. II. 'W hitehead ; 
t h e  p a in s t a k in g  a n d  indefa  l lg a b le  
c o n d u c to r  of th e  Society .;  Mrs. Ia;s-. 
lie' R i lw o r th ,  a c c o m p a n is t ,  w h o  d e ­
v o te d  m uch t im e  to  a c c o m p a n y in g  
t h e  r e h e a r s a l s ; Mr. I). W. C ro w ley ,  
w ho  p a in te d  th e  s c en e ry  ; a n d  Mes­
srs.- I,. H a r v e y ,  J .  P. G ra y ,  L. C. 
Aviss  a n d  C. J a m e s ,  W h o  a s s i s te d  in 
a  g e n e r a l  w a y .  M essrs . C am pbell  
B io s ,  in s t a l l e d  th e  l ig h t in g  e ffec ts ,  
w h ich  w o rk e d  a d m i r a b ly .
W hile  good houses  W ere  o b ta in e d  
e a c h  n ig h t ,  i t  is u n d e rs to o d  t h e  s u r ­
p lu s  w ill  n o t  be l a r g e ,  o w in g  to  the  
h e a v y  cxjien.se in c u r r e d  fo r  h i r e  of 
th e  m u s i c  a n d  c o s tu m es ,  besides th e  
o r d i n a r y  expenses  of h a l l  r e n t ,  
-’p r in t in g , . .e t< v  T h e  in te r e s t  show n  
b y  t h e  public  in t h e  w o r k  o f  t h e  
S o c ie ty ,  h o w e v e r ,  sh o u ld  e n c o u ra g e  
th e m  t o  p u t  oil s o m e th in g  s t i l l  b e t ­
t e r  n e x t  t im e, am i th e  “ Y eom an of 
th e  G u a r d ” shou ld  bo w e l l  w o r th ;  
tlic c a r e f u l  , p 'rac tiee  i t  w ou ld  r e ­
q u ire .  T h e  S o c ie ty  is a  c r e d i t  to  
K i lo w n a ,  a n d  th e  o r c h e s t r a l  sec t ion  
e s p ec ia l ly ,  u n d e r  Mr. W h i t e h e a d ’s 
c a p a b le  lea d e rsh ip ,  h a s  a c h ie v e d  a  
s t a n d a r d  of p e r f o r m a n c e  t h a t  wall 
c h a l le n g e  c o m p a r is o n  w i t h  a n y t h i n g  
a m a t e u r  the  C o a s t  c i t ie s  c a n  p r o ­
duce.
T h e  d r u m u t i s  p e rso n a e ;  w e r e  a s  
fo llow 's  :
R ic h a rd ,  A P i r a t e  Chief .....
.............A. Li. M eugens
F re d e r ick ,  A P i r a t e  A p p re n t ic e .........
............ ( i. W. M organ
MaJor-Gem>rnl S ta n le y ,  of t ie 1............
B r i t ish  Army ......G. B enm ore
K d w ard ,  A S e r g e a n t  of Police..,.........
............ II. R-ed
Mabel, G enera l  S ta n le y 's  F a v o r - .........
...itc D a u g h te r  ... Mrs. J.N. T ho m p so n
K a te  ........................  Miss II. B r o o k 1)
Kdith ................................Miss” A. K nigh l
Isabel ................................Miss Ij But I ej
1 (General S t a n l e y ’s Da l igh te rs )
I tu th .  A P i r a t i c a l  Maid of a l l .............
. . . . .W ork  ............ Miss P e a r l  R i lw o r th
Chorus.. .G enera l  S ta n le y 's  Dnug 'i-  
le i s ,  Polieem cn, P i r a te s ,  etc .
LODGE OF ODDFELLOWS
Successfully Inaugurated
REDUCTION IN FRUIT RATES
A con fe rence  betw een  f r u i t - g r o w ­
ers"1 r e p r e s e n t in g 11 n e a r ly  every ' see- 
t ion  of the P ro v in e e  a n d  th e  P r o v ­
incia l g o v e rn m e n t ,  a n d  the  o f f i ­
c ia ls  of tliii C a n a d ian  Pacif ic  Hall­
w a y ,  will be held in V ic to ria , on 
M arch  1, w ith  the  ob jec t  of p r o m o t ­
ing  t in 1 in te r e s t s  of the  in d u s t r y  in 
B r i t i sh  Colum bia. It will lie a t t e n d ­
ed by Mr. R. Mnrpole, g e n e ra l  exe-  
e n t i r e  a s s i s t a n t ,  Mr. W. B. D a n ig a n ,  
a s s i s t a n t  f r e ig h t  m a n a g e r  of w e s t ­
e rn  lines, Mr. AV. R. H a ld a n e ,  d is ­
t r i c t  f re ig h t  a g e n t ,  a n d  Mr. W. 8. 
S to u t ,  of T o r o n to ,  g e n u a l  m a n a g e r  
of th e  D om inion E x p re ss  co m p a n y ,  
u n d  his so lic i to r .
T he  jir incipnl business of th e  m e e t ­
ing  will be th e  discussion of the  r e ­
p re s e n ta t io n s  o f  f r u i t - g r o w e r s  in 
f a v o u r  of a  red u c t io n  of th e  r a t e s  
on f r u i t  sliij)|ied from  th is  p rov ince  
t o  the  p r a i r ie  c o u n t r y ,  th e  r a t e s  
f ro m  I n te r io r  p o in ts  t o  V ancouver,  
a n d  g e n e ra l  im p ro v e m e n t  of th e  
f r e ig h t  a n d  r e f r i g e r a t o r  oar ' s e r ­
vice, a s  well" a s  th e  q u es tion  of th e  
c o m p e t i t io n  of A m erican  f ru i t .
I t  is h in ted  t h a t  the  r a i l w a y  and  
e x p re s s  c o m p a n ie s  a r e  . p r e p a r e d  to  
a n n o u n c e  a  r e a d ju s tm e n t  of r a t e s  
w hich  will c o n v e r t  th e  con fe rence  
i n to  a  v e r i ta b le  lovefeust.. If th e  
f a v o u r a b le  s e t t l e m e n t  a n t i c ip a t e d  is 
e ffec ted  .the  new  th '- i lf  will be s u b ­
m i t te d  -for r a t i f i c a t i o n  to .  the  r a i l ­
w a y C o m m is s io n  d i c i n g  i ts  s i t t i n g -  
in Nelson- l a t e r  in the .mime week.
T h e  C a n a d ia n  Pacif ic  R a i lw a y  will 
s h o r t l y  . u n d e r ta k e -  the  c o n s t r u c t io n  
of a  l a r g e  w a re h o u s e  a t  Sicuihous 
J u n c t io n  to  be used a s  a  d i s t r i b u t ­
ing  p lace ’ for O kanagan ..f ru i t-  us  d  in 
th e  d in in g  c a r  a n d  s te a m sh ip  
vice of t h a t  c o m p a n y  
S haughnesjjy
A new I odge wuh added  to  the  
list ol f . n l e n m l  o r d e r s  in K e lo w ­
na w hen Oi c h a r d  P i ty  Dodge, No. 
op, of the  I. O. O. I1' . , ‘w as  i ids t i In t '<1 
an d  the  o l f ie e r s  iustnlbHl by .M S. 
A. SbaM’o 'i l ,  D.D.G.M., Vernon. A 
b u g 1 n u m b er  of v is i t in g  b r e th r e n  
a s s is t  'd in the  tvrenionie.t.  in c lu d in g' ■ I
the fo l lo w in g  from  \ ei non, Sum- 
m e r la n d  a n d  o th e r1 | io in t s .  .Messrs., 
A. (I. 11 >pinstall, .1. P e a ry ,  R. l,,o rd , i 
\V. A. P r y d e r m a n ,  .Ins. Ailk-eas, W, 1 
II. Rice, T. G a r r e t t ,  — V il labil e, I 
J .  F, M offat t, R. C a rsw e ll ,  W. Cook, 
A. K. Fowl M1, A. P. M iKrnzie , J . 
D eekout, — Phillips , F . ' A.  .Mil's, .1. 
F. S t a u n to n ,  II. F, C m p 1/,  F. Pum - 
mins. A. K. W a lk e r ,  das .  Hood, R. 
i \  l a p s " t t ,  P. It isloii, (', G. P h i im .y ,  
II. T om lin ,  S. R. W illiam s, J .  A. 
P a r k e ,  j .  E. P h in n ey ,  E. R. W *, t -  
e o t t ,  W. Ili ich ie , .1. It, W a tk in s ,  J . 
F. F a u lk n e r .  K. ' S. Hogg, W. F. 
Pookc am i D. W illiam s. j
W o rk  w a s  heg.in , in the  a f t e r -  J 
noon in the  ,Io;lg '- room , in R ay- ' I
liter’s H a l l ,  a n d  the  lodge w a s  in- :
,-d i lu te d  by th e  D. G. M., the  c e re -  j 
m enia l  be ing  c o n t in u e d  un til  H p.m., ! 
when a d jo u r n m e n t  w a s  t a k e n  till i 
1 1 p.m., a t  w hich  h o u r  a n  e x c e l le n t  
su j tp e r  w as  se rv e d  in t h e  R oyal H o ­
tel, a b o u t  70  people s i t t i n g  d o w n . '
O w ing  to  the  a m o u n t  of w o rk  to  
be done, t h e n 1 w a s  no t o a s t  l i s t  a n d  - 
r e t u r n  w a s  m ade  a s  s p e e d i ly . a s  
possi ble to  ilie I o d ge -room  , w h e re  
p roceed ings ' c o n t in u e d  till (UK), this 
m o rn in g .
T he  f i r s t  p a r t  of the  w o r k  w as  
p u t : on by V ernon , a n d  the  r e m a i n ­
d e r  w a s  done1 by tne  ’b r e t h r e n  f rom  
the  S um m erU u id  lodge. F o u r te e n  
in n o ce n t  y o u n g  c a n d id a te s  ro d e  the  
g o a t ,  u r in g i i ig  the  m em b ersn ip  of th e  
new* lodge, w ith , t n e  c h a r t e r  m em -
c o n li i ic n t  JMnrch ,'trd to  HRh. E as t  
h a l f  of the  mo n t h  wil l  lie w n r m ' r
t h a n  usiml. Not iiiueli r a in  
Hth ti> Usdli, whi l e  th ’1 c ro p  
ei' o f  M u t Ii wi l l  be b ill up 
Ibtli,  th en  f a i r  t o t he  end 
m ou th .
Mil roll |
w en l ti­
l e  tne  
o f  the
IfUUDEN, SONS & C O .,
P a i n t e r s ,  ( l l a / i e r s ,  H o u s e  D e c o r ­
a t o r s .  P a r r i a p c  P a i n t e r s .
Train W recked 
D elm ar .  Del., F e b r u a r y  L! 
men w ere  ki l l ed o r  I mr n r d  
e a r ly  to -d n y  in a  Itead-on 
het w ren  a n ex pri ,.s t r a in
Boats r e p a i re d  and  pnjutejl.
K I O L O W N A ,  B. C .
J.--Seven 
t ) den th 
collision i 
a n d  tw o
lo ro m o ti  \ es on (lie D’d a w a r c  d i v i s ­
ion of the  Peniinylv’an  in r a i l ro a d .
T w o  p a s s e n g e r s  w e re  killed; The 
w reek  l<*;k lire .
C E O .  E .  R I T C H I E ,
C a r p e n t e r  a n d  H d i i .d k r ,
K F L O W N  A. B. C. 
J o b b i n g  p r o m p t l v  a t t e n d e d  to.
James Clarke,
Bad e n i ’d lup ia  ke sho. ks w ere  fel l  
l a s t  tvoek in s e v e i a l  oi the  is lnnds  
ol the  W est Indies, in ,d ia ling  ’ San  
. l uun a n d  S t .  T h o .n n s .
‘ Hnildint*- Contractor.
BY-LAW NO. 56
A B y -E a w  'fo r  r a i s in g  th e  slim of 
Seven ’l l io i isn n d  D o l la rs  (s/JHhJ.- 
00) fo r  tiic p u rp o se  of a  (pni'iiig; 
a n d  i mp r o v i n g  c e i t a i n  l a n d s w i t i i -  
in the  P i ty  of Ivclpwiiu- l'oi‘ the  
p u rp o se s  of a n  e x h in i t i . in  g ro n .id  
anil  r e c r e a t io n  pn rk.
lOstimnlcs fu rn ish ed  on a ll  k i nds  ol 
work. Jobbing ' p rom ptly  a t te n d ed  to.
K u r / i w N A ,  - - - g . c .
Synopsis of | Canatlian Homestead Iteyul Jtlons.
N 'S' ;i v.illii lilc 1 >< mi 1111< in
I
I
w h e re v e r  it  
n m b ia  f ru i t  
fercnce.
sc r-
S ir  T h o m a s  
h a s  ' i n t i m a t e d  t h a t  
is possible B r i t ish  C'ol- 
m u s t  be g iven  th e  jire-
WEATHER'RffaRT'.;V.'.
Compiled by F. E. R. Wollaston, Observer
Jan. Maximum Temp. Minimum Tc:np.
1 .  . . . . . . . . . 17 .1  ; ................ 10 .0
2 . .  .- i . 2 2 . 8 . . 12 .0
3 . ............ . . 3 4 . 4 . . . . . . . . . 2 2 .0
4 . . . . . . . . .  3 3 . 8 . . . . . . . . . . 7 . 9
5 . . . . . .  9 .9 .  . . .  . . . . . . - 1 7 .1
6 .  . . . .  -  2 . 4 . .  . . . - 2 1 : 9
' 7  . . . . . . . .  . . -  5 .7 .  . . - 1 8 .2
8 .  . . . .  . . . - 1 0 . 1 . . . ... ............ - 1 8 .2
9 .  . . . . . . . . .  -  8 .1 .  . . .  . . . . - 1 8 . 3
10 . ; . . . . . .  - 6 . 4 . . .  . . . . - 2 1 .1
11 . . . . . . . . . . .  5 . 7 . . . . . . . . .  . - 2 2 .2
12 . . _ _____ 3 . 4 .  . . . . . . . . -  7. 7
U .  . . . . . .  7 . 5 . . . . . . . . . . - 4 . 4
1 4 . . . .  . . . . .  8 . 9 ...................... - 1 2 .6
1 5 . . —  . . . .  1 0 .2 : . . . . . . . 5.4-
16 . . . . . . . . . :  3 0 . 0 ____ 19 .0
17. . . . . . . .  3 0 . 8 . . . . . . . . . . *>1 oM 1 i.M
1 8 . . . . . . . .  ... 4 3 .0 .  . . . . . . . . . 2 1 .6
19 . . ..................  4 0 . 0 . ____ 2 9 .5
2 0 .  . . . . . . .  4 6 . 4 . .  . .  . . . . . . 2 4 .3
2 1 .  . . . .  3 9 .2 .  . . . .  .”. .  . 2 6 .5
2 2 .  . . . . . . . . .  3 9 . 0 . .  ;....... 20 ,1
2 3 . . . . . . . . . . .  3 5 .7 ........ .. . . .  . . 7 .9
2 4 . ; 3 1 .8  . . . . . . .  . 4 . 4
25  . . . . . . . . . .  2 9 . 7 : . . . . . .  . . . 14 .9
2 6 . ' . 3 7 .6  . . . . . . . . . 1 8 .0
2 7 . . . .  . . .  . . .  3 2 .8 .  . . .  . . . .  .-. 2 5 .0
2 8 . . . 3 8 . 7 : .  . .  . . . . -  3 .3
29  . . . . . . . . . .  2 1 . 8 . . . . . . . . .  . -  4 . 2
3 0 . . . ,  . . . .  . .  2 5 .0  . . . . . . . . . 12 .0
3 1 . 3 0 .8  . 12.1
IH'I'S, tip t > t h i r t y . T li .1 fo l lo w in g
ol l ift ■rs wt ri e leetf A a n d  w ere  in-
s ta l l . ■d liy D. D. G. M S h u t i ’o.'d ;
N. (!. — S. ,rn. E l l io t t
V. — f’lias . Dit'k.
R. s . .V; ii , —H m. y I'Ll f t  “h.
L. S. N. t; . —W. (x. B bison.
V. G.— W. E loyd-.lo ji ,‘s. 
V. (1. — W . G. Schell. 
S .—J .  H. D avies.
•S'.—IE C . ' H. Alat hic. 
Sec.—-A. W. H a m il to n . r
Pl G. a n d  l ’cr. See .—W. F. Mop- 
kins.
T i e a s . —J .  A. B ig g e r .
'W a rd e n —,1. E. Reekie.
I. G.—W. IE-own..
O. G:—W. B. M. (.’a id e r .
T h e  c h a r t e r  m em b e rs  a r e  e n t i t l e d  
t o  . .c o n g ra tu la t io n s -  fo r  a c c o m p lis h ­
ing  the- i n a u g u r a t i o n  o f  tho. lodge 
u n d e r  th e  d i s c o u r a g in g  f a c t  t h a t  
t h e  p ro v in c ia l  o r g a n iz e r  w a s  h e re  
l a s t  y e a r  an d .  fa i led  t o  i n s t i t u t e  a  
lodge. .
T o t a l  R a i n  a n d  S n o w  F a l l
Rain—Inches
Look ing  to a Settlement
L o n d o n ,  F e b r u a r y  - ILL—It  is 
nounced  t h a t  one o r  .more o f  th e  
n e u t r a l  p o w e rs  will v e ry  s h o r t l y  o - 
fe r  good  w ishes  to  A u s t r i a  a n d  S or-  
v ia  in t h e  hoj>! o f  s e t t l i n g  th e  d i f ­
fe rences  b e tw e e n  th ese  tw o . c o u n ­
t r i e s .  T h e  in d ic a t io n s  a r e  t h a t  
F r a n c e  will t a k e  th e  in i t ia l  stop^ in 
th e  o f fe r  o r  g o o d  - w ishes. .
Serious Rioting
O m a h a ,  Neb., F e b r u a r y  22 .—S e r i ­
ous  r i o t i n g  to o k  idnee  in th e  G reek 
q u a r t e r  on S u n d a y  a f t e r n o o n ,  a n d  
d id  n o t  subs ide  t i l l  a n  e a r l y  
h o u r  th i s  m o r n i n g ,  a n d  th e  to l l  of 
c a s u a l t i e s  is f ive  ..persons ’ s u i f ,ir i i ig  
f ro m  g u n s h o t  .wounds ; w h i p  eleven  
G reeks  w e re  so  b a d ly  ’ b e a te n  t h a t  
t h e y  w e re  t a k e n  to-', t h e  h o s p i t a ls  
fo r  t r e a t m e n t ,  ' h u d ' - a b o u t ' f i f te e n  
o t h e r  ■ p e rso n s  a r e  s u f f e r in g  f rom  in ­
ju r i e s  a s  r he r e s u l t s  of m isd irec ted  
m issiles  in te n d e d  fo r  th e  G reeks, a -  
g a i n s t  w hom  th e  w r a t h  o f  t h e  m a d ­
dened  h o rd e  w tis  c e n tr e d .  T h e  d a m ­
a g e  do n e  a m o u n t s  to  a t  l e a s t  >7o.- 
00 ( 1.
.0 4 .
_\
S a m u e l ;  H is L i e u t e n a n t  ...J. H a f v e y  of rain.
Total .04 10.0
Total precipitation, l.iO; 10 
inches of snow equalling 1 inch
\
Foster and the W eather
F o s t e r  in h is  w e a t h e r  f o r e c a s t• . ' \
p re d ic ts  a  d i s tu r b a n c e  t o  ^reach the\ 
P a c if ic  .co;ist - ibou t LT»l)i o f • th is  
m o n th  a n d  to  c r o s i  t h ' 1 P ac if ic  slop-1 
by close o f  t h e  2 7 th .  T h is  will be 
fo llow ed  by a. cool w a v .1 n n o u t  the  
2Mth o r  M arch  1st. I P  ad v ise s  all. 
t o  l<e prep.-ii'isl f o r  s e v e r e -  s to r m s  
d u r in g  th e  p a s s a g e  of th is  d i s u i '1- 
bnnee . He gtH’s on  to  sny  t h a t  a  
period', o f . 'e i g h t  d a y s ’ s e v e re  cold 
w ill  p r o g re s s  e a s t w a r d  a c r o s s  the
W H E R E A S  i t  Ih deem ed e x p ed ien t  
a n d  in .the  i n t e r e s t  of tne  P i ty  oi 
K e lo w n a  to  a c q u i r e  a n d  im p e in e  lo r  
th e  p u rp o se s  of a .i  exbiniti.Mi g ro u n d  
am i r e e r c u t i io n  jmi'k the . f oi l s  whig  
lands ,  t h n t  is t o  s n y ;  —
Blocks f o . t y - f o u r  (t-l) a n d  f o r t y -  
f ive (-ir>,' a c c o r d in g  to  a  m a p  o r  
p lan  of sun-div isi(,n no w  on re c o rd  
in t h e  L a n d  U . g l s t r y  orfi ; iii. a i  
K am loops ,  B r i t i s h  P o lu m b ia ,  a s  pin.i 
m illiner l o u r  h u n d r e d  a n d  s i x t y - t w o  
(•102) o r  so ' m uch  th e r e o f  a s  m a y  in; 
n e c e s sa ry .
AND W H E R E A S  i t  is n e c e s s a ry  fo r  
t in1 p u rp o se  to  r a i s e  by w a y  ol loan  
upon th e  c r e d i t  » .  th e  s a id  C ity  the 
sum of Scv.aii T hou 's i iad  D o l la r s  (S7,- 
000.00) ' p a y n u le  o,i t h e  F i r s t  D ay o. 
April,- A.D. l'Jdt). a n d  b e a r in g  iu t  r -  
est  in tiie m e a n t im e ,  p ; iyno le  hnl , -  
y e a i  ly . a t  the  r a t e  o f '  s ix  per  cc.i t. 
per a n n u m ;  the  p r in c i j ia l  of sue i 
loan  to  tie nj i pl i ' d f or  the  ja i r j ib scs  
atfU'c-said.
AND ' WH E R E A S  Co." th  1 p;iy::i mi t 
of the  s a id  jirinrip.-ii «i ml in i  ir isr 
•it is necessar 'y  l,» ra is e  . t h e  -siim o-i 
.sAi l .s  1 in cn 'di a n d  e ve r y  y .ear  ;
AND \\' 111% U. !•: A S 11K1 \v i 1; > 1.1 '; 11; sa - 
Lie p r o j i e r iy  of th e  C i ty  ol K e lo w ­
na a c c o r d in g  t o  th e  l a s t  rev ise d  a s ­
se ssm e n t  roil- is s7r>r>,2J0.0J ;
ANI)  AVH'ERtT'AS- -the a m o u n t  of t o r  
' • \ i s t i i ig  c ifn e ii tu re  . 'deb t • of. . tn e  Cit.v 
is §(>0,500.00 ; *
NOW T H E I tE F O l tE ,  t h e  A layor  a n d  
Council o f  th e  C i ty  of lv. Iow nu, in 
open m e e t in g  a sse m b le d ,  do earn  t a s  
fo llow s  .— •
I t  s h a l l  be l a wf u l  fo r  t h e  .M ay o r  
a n d  Council o f  . t h e  C ity  of K -. low - 
h a . ’ t ’o r a i s e  by  w a y  of lo a n  f ro m  
a n y  p e rso n  o r  p e r s o n s ,  body  o r  b o d ­
ies c o r p o r a t e ,  'w ho  may. be • w i l l in g  
t o  a d v a n c e  th e  same., on t n e  c  ed.v 
of th e  s a id  c i t y  by  w a y  o f  deb-fu­
t u r e s  - 'h e r e in a f t e r  'm e n t io n e d  a  sum 
of m o n e y  n o t  .exceeding in ' . th e  w hole  
th e  sum  of S7,(J0J.(K), a . id  to  cans.-.- 
a l l  such  sum s so  r a i s e d  a n d  r e c e iv ­
ed, t o  bo paid ' i n to  th o  • hands- of the  
T r e a s u r e r  ol’ the. s a id  C i ty  fo r  th e  
! j a ir  pose a n d  wi t h  th e  o b je c t s  h e re -  
a n - j  i iibeJorc  re c i te d .
2. I t  s h a l l  be l a w fu l  f o r  t iie  s a id  
M a y o r  t o  c a u se  a n y  h u n ib e r  of tin- 
d e o e n tu r e s  t o - b n  m a d e  fo r  t in e  sum 
of F iv e  H u n d re d  D o l la r s  (8500.00), 
b e a r in g  i n t e r i s t  a t  th e  r n 1 e of Six 
per -omit, ju.t  a n n u m ,  n o t  ex c ee d in g  
in th e  vvliolc t l ic  sum  of S even  T h o u ­
s a n d  D o l la rs ,  a n d  a l l  su c h  d eb en ­
t u r e s  s h a l l  be s e a le d  tvi’t'h t h e  sea l  
of th e  C i ty  of Kcl )wn;i, s ig n ed  by 
the M a y o r  a n d  c o u n te r s .g . io . l  by 
th e  T n a s u r i w  of th e  s a id  C ity .
fb T h e  sa id  d e b e n tu r e s  s h a l l  b e a r  
d a t e  th e  F i r s t  D ay  of A pril,  15)00,- 
' a n d  s h a l l  be., m a d e  p a y . i b l 1 t h i r t y  
y e a r s  f ro m  th e  d a t e  h e r e i n a f t e r  
| n am ed  fo r  th is  B y - la w .  to  t a k  1 ei- 
| feet, a t  the . B a n k  of M o n tr e a l ,  in the  
C ity  of K e lo w n a .
j 4. T h e . ‘•■aid d - 'b e n tu re s  s h a l l  h a v e  
coujions a t t a c h e d  f o r  t h e  j iaym iurt  
of i n t e r e s t  a t.  t h e  r a t e  o f  s ix  per 
' cen t ,  p e r  a n n u m  on the  a m o u n t  of 
th e  sa id  d e b e n tu re s ,  a n d  such  i n t e r ­
e s t  s h a l l  be p a y a b le  h a l f - y e a r l y  on 
t h e  F i r s t  D a y  o f  O c to b e r  a n d  A pr 'l  
in e a c h  a m i  e v e r y  y e a r ,  a n d  th e  s ig ­
n a t u r e  t o  such  c o u p o n s  m a y  be ei­
t h e r  s t a i n p e d ^ p r i .1 ted  o r  l i t h o g r a p h ­
ed.
! o. A r a t ' 1 on t h 11 D o l la r  s h a l l  In 
I: vied a n d  sh a ll  be r a i s e d  a n i iu a l iy  
in a d d i t io n  to  a l l  o t h e r  r a l • 's on the 
t a .x a b b 1 j> o p e r t y  o f  the  C i ty  s u f f i - ;  
c ien t  to  p a y  i n t e r e s t  on t h e  d e b t  | 
'h e r e b y  c r e a te d ,  d u r in g  th e  c u r r e n
imis \\ Il Din I In 
Railu.i.v llflt In Ill'll i kIi CO >ln in I >ia. nmy l-> 
linnii'HtniuU'il by any |Mirsnii nlm Is.lhc sale llcail 
nl a f a in i l.v-, in- any inalc evet- IS years nl ari', b 
(lie ex (eni. nl nne-i|lia l'lei' set'I Inn nl Kill aeres, innn 
nr less,
lOntiy innst be made'|iersnnally at (lie local lane 
nlliee Inr I lie dlsl riel In whiell I lie land Is sllnale 
Uniry by proxy may, however, lie made mi eort ail 
enndll Inns'by (lie hither, innthcr, sen, danirhtei-. 
mm her ei- sister el an Intendlii).1' homesteader.
T h o  hnnies leader  Is leipilred to perlnrni 1 In 
-ntiditlnhs emineeled thertwvllli unde r  nne nl tin 
Ini Mw . n .’ p lans!
11) A t  least six m o n t h s ’ residence npmi am '  
.-nit I vat  Inn nl the l and in on ell y e a r  Inr l liroo years .
(f) II the lather Mr innlher.il I he hither Is do 
ecascih. n| the lieniesteiider resides upon a larni ii 
i lie vieinily nl till- land entered fnr, I lie reipllre- 
nients ;is in resldenee niiiy lie sat islletl by snel 
pei'Snn residlnir with the lather nr unit her.
<3,i 11,the set t lor ha s  Ills pe rm ane n t  resldenei 
upon l a nn in o  land ow ned liy him in t lie vieinit v 
■I his homes tead,  t he  rei | i i irement s a s  to resldenei 
m a y b e  sat isfied by residence upon t h e  said. laud.
Six nmnths* notice in tviilinir shmdd be frivol- 
to 1 lie t  innn.iissinnet nt Dmnininn L a n d s  at  (ft 
tavva nl intent ion to app ly  Inr pa ten. t
C O A L  - Coal mininjr  r i gh t s  m a y  he leased fora'  
period ut 1 went y-mie yea r s  a t th e  a n n u a l  rent al n! 
-rl.liO per  acre.' Not mure t han  2.5(iO acres  shal l  he 
leased to one i ndividua l  nr company.  A' royalty 
at  t he  r a t e  nl l ive cen t s  per  tun shal l  tie cnllcctei 
mi t he  m er ch an t ab l e  coal milled.
VV W. COR V,
Deputy of the Mi dster of the Interim-.
N.H. I'nai thorizod publication nl this advei 
tiseinent w ill m l I e naiil Inr .
■ N o ' r i c . K
All' ho rses  w in te r in g  
will '.be c h a rg e d  3-2.00 
head  for p a s tu re .
in D ry  V alley  
p e r  m onth  per
27-4
J .  M o k k is o n , 
tx lenmore.
■j
WARNING
N ot i ce  i s  h e r e b y  g iven  that- nil  -persons  
p o s t i n g  no t i ces  on t h e  E l e c t r i c  E i g h t  
P o l e s  o r .  o t h e r  C i ty  p r o p e r t y  after.  
. M a r c h '1s t  1009, vvill tie jvr.osecuted,
(i .  II .  D p n n
20-tf C i t y ,C l e r k . :
; "- v NOTICE ’ j
T E N D E R S  for F I R E  W O O D  will be j 
received by the  u n d e rs ig n e d  ujy to 5 - 
p.tn. On .M onday , M a rc h  22nd, 1909, for 
s u p p ly in g  100 r ic k s  of g re e n  p i n e ’ or 
fir in 20 inch len g th s ,  the  s a m e  to be 
de livered  and  jtiled a t  th e  P u b l i c  
School, K e low na , B.C , on o r  before 
J u n e  1st, 1909. T h e  low est o r  any  
ten d e r  H ot n e c e s s a r i ly  accep ted .
Cl. II. D u n n ,
Sec. - T re a s .
29-2 K e lo w n a  R oard  School T r u s te e s .
S. I t  s h a l l  be la tv lu i  I oj 
of K e lo w n a  E out tu n e ' ,  to  
l -e jn u c i ta s j  a n y  ol tae . ueotj
t i i e  c i i y  
Lillie -ye 
UUl'L'ci .li t
ey  of th e  sab! d j b e n t t f o s ,  aful to 
p a y  .non t  o f  such  i
sucn  jn ie e  o r  p r ic e s  a s  m a y  ut; m u­
t u a l l y  a g r e e d  upon, and. a  t-l s u m  if - 
Leiitii^es so ro |Mirenast’Ul s n a i l  .«M ia -  
w i tn  t.e cancoD on -a iai • nv> .i 'iussae *>* 
a n y  such d e . . .m im e s  Shall  ne niiiue 
in cc'us'.'qiiv iice oi sttca icittt . 'c.tji. tt.
1). ‘i  m s oy-lavv' sn a i l  hero , e tm ; n -  
na l  j iassag .;  t a e r e o i  rece iv e  tiie1 a s -  
so ii t  of itto e le c to r s  ot tn e  C i ty  oi 
K v low ita  -in tac  m a a n e r  p ro v .d e n  io r  
ny t l m . ‘■‘Alaiiicipai v’bius-es A ct,  IHob, ’ 
a n d  a m e n d i n g ■ a c t s .  ■
10. T h is  B y - l a w  sh a l l  com e in to  
fo rce  a n d  t a k e  e ffec t  on tn e  F i r s t  
D a y  ol April, 1D0.).
11. T h is  B y - la w  in.ay. be c i t  'd Tor 
a l l  'jnij'poKis n s  th e  “ '.City of K e­
lo w n a  E x h ib i t io n  find R e c r e a t io n  
-Grounds B y - la w ,  1 0 0 9 . ’
Read, a  f i r s t  t im e  ny th e  M unic ipa l  
Council  th is  F i r s t  D ay  of F e u r u n r y ,  
1009.
R e a d  a  second time, by  t h e  M uni­
c ip a l  • Council tn i s  F i r s t  d a y  o i  F e b ­
r u a r y ,  J 900.
R ead  a  t l i i rd  t im e  by t h e  M unici­
pa l  Council t a i s  N inebeenin  d a y  Or 
K e o r u a ry ,  11K)0.
Received tiie a s s e n t  of t h e  i*l ‘u- 
to r  s.. o f  tiie C ity  o t  K. lo w u a .  -tiiiH 
..................d a y  -of ................ 10 ...
R c c o a s id e ie d  a n d  f in a l ly  passed
by  th e  M unic ipa l  Council th is  ......
d a y  of ........ ............. ■....» 19 ........
p rov ide  fo r  th ;
•deb t’ w hen  due. .
Ti. T h -  sum  pf S 120.0 ) s h a l l  . b 1 
rn is ’1 1 a rid 1 v'f'd a t i n n a l l y  by a i ’a t - 1 
on m i l  t ’11;, t at-eat'l--” inv/per Ly in tin* 
City  of ’K ' j o w n n  in a d d i t io n  t o  n i l  
n l lT i t i u 1' r a t  ’s f. r th e  p u r p i s e  of 
paying .- the, int wt-st c>a tile sa id  d e ­
b e n tu re s .
7. ’ T he . sum  of H 2 I .S 1  s h a l l  be 
ra is e d  a n d  I ; \ omI a n n u a l l y  liy n rat'..1 
on a ll  t h e ’ r n t m Tie q i r o p e r ty  in tiie 
sa id  C i ty  .’o f  K .d o w n a  in a d d i t io n  to  
nil o t h e r  r a t ^ s  f o r  t h e  p a y m e n t  of 
th e  deljt  her eb y  c r e a t e d  w hen  due.
T A K E  N t ) T K ' E  .’t h a t  . t i ie a b o v e  ’i s;  
a  t r u e  c o p y ,  oI th-e p r o p o s e d  ■ B y - L a . w  
u p o n  w h i c h  t i i e  v o t e  o f  t h e  .Muni- j 
c i p n l i l y  w i l l  he t a k e n  a t  l i i e  (Me k ’s 
O f f i c e ,  in K e l t iw ' i i a ,  oil t V e d n e s d n y .  i 
t h e  T c i i ^ h  I>ay  o f  .M arc h .  1 0 0 0 , ) 'e-  i 
t w e e n  t h e  h o a i ’s  o f  5) a . m .  a n d  7 
ji.m.
G. II. 1)DNN,
C ity  C lerk .
Horse - Shoeing
W c  arc N O N - U N IO N
These are our prices:
( ) n l i n a r y  shoos trod) $2 .0 0 per  sr t 
N cvcr-S iips  - $.1.00 per  set
All k in d s  of g e n e ra l  b lac k s in i th -  
ing  a n d  re ju i irs ,  etc.
AT’ P R I C E S  T O  S H I T  YOU
i a w  im yum' Hit|i|>m t am i 
vvt* niav ilo iMUter.
"THE CITY BLACKSMITHING SHOP"
Next Fliv Hall Water Ml. Kelmuia
L. C. Aviss
K F LO W N  A, II. C.
Launches and 
Boats
G a s o l in e  E n g in e s  jnit in r e ­
pair .-  R o w in g  b o a ts  for h ire .
S u t to n 's  S e e d s
Hcst Seeds in the World Catalog Tree
Book o rd e r s  now for
C A B B A G E  P L A N T S  
T O M A T O  P L A N T S  
B E D D IN G  P L A N T S  
A S P A R A G U S  R O O T S ,  etc.
U . B. D . LY S O V S
Greenhouses Kelowna, B.C.
Hm
Just Arrived!
A n o t  he r  c a r  of
. a u f i f
BUGGIES  
Also another car of 
ADAMS W AGONS
AND
COCSKHUTT GOODS
comprising- Log- T r u c k s ,  
Teaming- W.ag-ons, One- 
horse Wag-ons, Drays, Lor­
ries anti F ru i t  Wag-ons, also 
Three ,  T w o and One-horse 
■■.Plows, Spring- Tooth and 
Drag- Harrows, Wheel anti
Bernard Ave..Kelowna,B.C.
T o  Obtain the Finest Crops,
sow
SU T T O N 'S
S E E D S
Write to-day for Catalogue
The Brackman-Ker Milling Co., Ltd.
2(i H ast ings  St., West,, Vancouvi-r, B.C.
OREGON
F r u i t  T r e e s
Send  me y o u r  t ree  b ill  for my 
e s t im a te
R. T. Heselwood
P . O . B o x  304 - K ki.o w n a , B.C.
I f u rn i s h  th e  very F in e s t  G ra d e  
of g e n u in e  n u r s e r y  stock a t  a s  
lo w -p r ic e s  a s  o th e r  res j ions ib le  
firms fu rn is h  the  sa m e  g r a d e  of 
stock.
Y e a r l i n g  A pp le  T r e e s  on 3-yet 
old roots:
McIntosh Red, Jonathan 
Wealthy, Spitzenberg 
Yellow Newtown 
Pippin, etc.
All first c la s s  t rees , 3 to 4ft. g r a d e  
Pric l i  $22.50 per  h u n d re d  
5(;0 a t  19 cen ts  eacli 
F r e ig h t  p re p a id
R . T . H ES ELW O O D
K E L O W N A
A gen t  for A lb a n y  N u rs e r ie s ,  Inc. 
A lb a n y ,  O regon.
23r2 mos. - .
M
Drag S c r a p e r s ,  Side-hill m j
Plows, Cultivators, Ktc. . ,
Call and inspect ou. stock '. Bff l j
before buying. i *
M
M f l
H- -
1
TlnirKtlny, F ebruary  £r>, 1009. tCELOWNA COW III Kit AM) OKAN.VGAN OKCIIA liJHST. I’AOE 5.
Kelowna Land & Orchard Co.
Urtilted.
On Abbott St., South 
Lots in Parkdale
A few remaining' for sale on the 
Company’s terms.
Lots on the K.L.O. Bench
Fine fruit L a n d s — irrigation water and 
domestic water.
Call at K. L. & O. Co.'s Office.
l k o n  a  V e n u e
R O Y A L  BA N K
O F  C A N A D A
ACCOUNTS OF
FIRMS, CORPORATIONS AND INDIVIDUALS
CARRIED ON T H E
MOST FAVORABLE TERM S
S A V I N G  S A C C O U N T S
M A Y  B E  O P E N E D  A T  A L L  B R A N C H E S  W I T H
D E P O S IT S  O F ONE D OLLAR
K E L O W N A , B. C. C. B. D A N IE LManager
The New and 
Beautiful Steel Range
“A Range of Beauty is a Joy Forever” when that beauty 
is Oven Deep, Fire Box Deep, Broiler Deep, etc. In
other words beauty parts  do not count unless they are 
also Ability parts.  T he  Sask-Alta has all of these.
SOLD BY
The Morrison-Thompson hardware Co.
KELOWNA, B. C.
PUBLIC DIRECTORY
Go to C r a w f o r d  & Co. for the following supplies:
S T A T I O N E R Y  
K O D A K  S U P P L I E S  
F I S H I N G  O U T F I T S  
B O O K S ,  M A G A Z I N E S ,  Etc. 
C H O C O L A T E S ,  on ly  choice 
k in d s  kept.
B A S E B A L L ,  F O O T B A L L  
a n d  L A C R O S S E  G O O D S  
T E N N I S  a n d  C R O Q U E T  
S E T S
S M O K E R S ’ S U P P L I E S  
M U S IC A L  I N S T R U M E N T S  
P H O N O G R A P H S  a n d
G R A M A P H O N E S
T O Y S ,  D O L L S ,  E tc .  
F A N C Y  C H IN A  
S C H O O L  S U P P L I E S  
S O U V E N I R  G O O D S  
O F F I C E  S U P P L I E S
L IS T  O F  B A R G A IN S
Fancy China, Burnt Leather Goods, Pipes, 
Tennis Goods, Croquet Sets ai^d Fishing Rods
Crawford & Co. \
Wholesale and Retail Stationery and Fancy Goods 
\  O P P O S I T E  P O S T  OFFICE, K E L O W N A
S U B S C R IB E  F O R  T H E  C O U R IE R  !
NEWS OF THE WORLD
P re s id e n t  e lec t W. II. T a lT  ivhn  
m ade  a m ason  " a t  n igh t ' on Feb­
r u a r y  IS a t  the  .Masonic tem p le , 'M u -  
e im m ti .
Advices received  in B russe ls ,  Bel­
g ium , H ta te  t h a l  (.'1‘Dal d e v n s ta  lion 
h a h been eaiiHed by Moods jn  the  
lo w e r  Congo. P os ts ,  f a c t o r i e s  an d  
v i l lag e s  h a v e  hee/i d e s t r o y e d  ev-wy- 
w here .
». . .-
News w a s  rece ived  a t  V ic to r ia  on 
F e b r u a r y  - 0  t h a t  the  C. I ’. It. l iner 
E m p re ss  ol' China  r a n  a s h o r e  on one 
ol' th e  numeroiiH inland.) in Die In ­
l a n d  m a , a n d  had  to  p u l  i n to  Kobe, 
J a p a n ,  an  one ol' h e r  ImllaHt t a n k s  
wan ma k i n g  w a te r .
Al t e r  a  lo an  s t r u g g l e  on the  p a r t  
of A r izo n a  a n d  New .Mexico,, a  hill 
han heeii panned hy the  Houne of 
I tepienentiilivow, W a sh in g to n ,  re ra n l-  
ing  n e p a r a te  s t a t e h o o d  to Die lo re -  
ineiit iom  d, ii nd til v e b y  . a d d in g  tw o  
m ore  n ta rn  to  the  A m erican  Mag.
Lon Angeles, F e b r u a r y  LID.—T w e n ­
ty  fee t  of nilvee w ire  coiled innkle 
o f  the  a o r t a ,  th e  g r e a t  a r t e r y  le a d ­
in g  f ro m  bin h e a r t ,  p r o r u b l y  sa v ed  
the. l i fe of a  p a t i e n t  ill Dud C o u n ty  
h o s p i ta l .  l ie  is r .euovering f ro m  thin, 
the  m ost  d e l ic a te  a n d  d a n g e r o u s  op­
e r a t i o n  k n o wn  to m odern  s u r g e r y .
N ew s tM-ceived f ro m  T e h e ra n ,  P e r -  
nia, shown t h a t  th e  v io le n t  e a r t h ­
q u a k e  rec o rd e d  on J a n u a i y  Id  a t  
a lm o s t  e v e r y  sc ien t if ic  o b s e r v a t o r y  
in th e  w or ld ,  h a d  i t s  lo c a t io n  in the  
p ro v in c e  of L u i i s t a n ,  w e s te rn  P e r ­
s ia .  S ix ty  v i l lag es  in t h a t  d i s t r i c t  
w e re  w h o l ly  o r  p a r t i a l l y  d e s t r o y e d ,  
a n d  th e  r e s u l t a n t  loss of l ife  is 
p laced  a t  be tw e en  l ive  a n d  six  m o u -  
sa n d  people.
T h e  S o u th  A fr ic a n  s e n a te  w ill  be 
com posed  of f o r t y  me tuners,, e ig h t  
t<> be n o m in a te d  by th e  g o v e r n o r -  
g e n e ra l .  T h e  house  of a s s e m b ly  wri 11 
c o n s is t  of 51 m em o ers  f rom  th e  t a p e ,
f ro m  th e  T r a n s v a a l ,  17 f rom  
Na t a l  a ud 17 f r o m O r a n g i a .  T h e  
union  t a k e s  o v e r  th e  c o lo n ia l  d eb t .  
T h e  p o w e rs '  of  th e  p ro v in c e s  will 
a p p a r e n t l y  lie defined  hy th e  Act, 
the  C a n a d ia n  model be ing  fo llow ed .
T h e  se lec tion  of a _ c a p i t a l  f o r  the  
U n ited  S t a t e s . of S o u th  A f r ic a  h a s  
a lm o s t  c a u s e d  open r u p t u r e  b e tw e e n  
th e  p a r t i e s  t o  t h e  un ion , a n d  a  
c o m p ro m ise  b u t  s a v e d  th e  s i t u a t io n .  
I t  is u n d e rs to o d  t h a t  P r e t o r i a  will 
be t h e  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  C a p e to w n  
th e  l e g i s la t iv e  c e n t r e ,  n e i t h e r  be ing  
sp e c i f ic a l ly  d e s ig n a te d  a s  t h e  c a p i ­
t a l .  T h is  a r r a n g e m e n t  h a s  n o t  m et 
w i th  a n y t h i n g  like g e n e ra l  a p p r o ­
b a t io n .
Of a l l  t h e  f r e a k  g a t h e r i n g s  t h a t  
h a v e  t a k e n  p lace  a c ro s s  th e  “ L ine , '’ 
t h e  fo l lo w in g  is p e rh a p s  th e  m o s t  
s t r a n g e  : P h i la d e lp h ia ,  F e b r u a r y  17. 
—One h u n d re d  a n d  s ix ty  su rg e o n s ,  
e a c h  b e a r in g  a  s c a r  w h e re  h is  a p ­
pendix  h a d  been rem o v e d ,  w e r e  t h e  
h o s ts  to  Dr. J o h n  B. D enver ,  ch ie f  
s u rg e o n  o f  the  G e rm a n  h o s p i ta l ,  l a s t  
n ig h t .  D r . 'D e n v e r  h a d  rem o v e d  a l l  
t h e  a p p e n d ix e s  h im se lf .  He w a s  th e  
o n ly  m a n  p r e s e n t  - 'w i th  h is  v e rm i­
fo rm  a t t a c h e d .  T h e  d in n e r  m a r k e d  
th e  b e g in n in g  of th e  A p p tn d ix le s s  
c lub.
Ellison District Notes
(F ro m  O u r  C o r re sp o n d e n t) .
Mr. a n d  Miss O r c h a r d  e n t e r t a i n e d  
a  n u m b e r  of f r ie n d s  a t  t h e i r  hom e 
on F r i d a y  even ing , a n d  a l l  s p e n t  a  
v e ry  e n jo y a b le  few  ho u rs .
School In s p e c to r  M iller  v is i te d  o u r  
school u i i c .d a y  l a s t  week, a n d  m ade  
a  c r i t i c a l  e x a m in a t io n  of t h e  d i f f e r ­
e n t  b r a n c h e s  t a u g h t  th e re .
On M on d ay  ev e n in g ,  th e  22nd  in s t .  
th e  b a c h e lo r s  of t h e  d i s t r i c t  a r e  
g iv in g  a n  e n t e r t a i n m e n t  ill th e  
school house, 'w h ic h  p ro m ises  t o  be 
a  g r e a t  success.
Mr. a m i  Mrs. M. H e r e ro n  received  
a -  p l e a s a n t  s u r p r i s e  on T h u r s d a y  
e v e n in g  w hen a  n u m b e r  of g a y  
'.friends a sse m b le d  a t .  t h e i r  hom e, 
a n d  a l l  s p e n t  a  p l e a s a n t  l im e.
T h e r e  w a s  no d e b a te  ■ on T u e s d a y  
l a s t ,  a s ,  o w in g  to  t h e  sudd  mi d is ­
a p p e a r a n c e  of th e  snow , w h ic h  lef t  
th e  r o a d s  in a  r a t h e r p o o r  c o n d i­
t io n ,  th e  s p e a k e r s  fa i led  t o  a p p e a r .  '■
NEWS OF. THE DOMINION
A t Nepigob. O ut.,  on Feb. 15. hy 
a  sudden s m a s h  of dynam ic* , seven 
men wen* killed  on the  T n in s e o n t i -  
n eu tn )  r a i l r o a d  w o rk .
K. II. M dvay , l in e ra l  c a n d id a lo  lo r  
I’icloit, N.S., w a s  e lec ted  in th e  bye- 
e lec lion  on T u e s d a y  by a  ma j o . i i y  
of 2(H) o v e r  T a n n e r ,  consei’vn tive .
E d m o n to n  c i t y  bonds sold in L o n ­
don la s t  we d ;  for  s l OL J J  1-1 net, 
T h is  s e ts  a  h igh  w a t e r  maid; in Die 
p r ices  o b ta in e d  fo r  We s t e r n  C a n a ­
d ia n  nm eie i|in l  dolientii, cs.
Ha l i f a x ,  N. M., I*cornury  IM.—The 
N i n a  S c o t ia  l e g i s l a tu r e  w as opened 
th is  a f t e r n o o n  by Chief J u s t i c e  
T o w iishcnd , ^ a d m in is t ra to r ,  in th e  
ab sen c e  ol" L ie u te n a n t - G o v e r n o r  F r a ­
s e r ,  wdio is w i th  Die C an ad ian  c u r l ­
e r s  in .Scotland.
C h a r lo t t e t o w n ,  F. E. I., F e b r u a r y  
IS .—T he  public  a c co u n ts ,  p re se n te d  
to  Die l e g i s l a tu r e  to -d ay  sh o w  the  
o r d i n a r y  e x p e n d i tu re  fo r  the  fiscal 
y e a r  to  'S ep tem b er  :•!(), 1908, to  have  
been 8877,((02 ; c a p i t a l  d i t to ,  $K1,- 
215, w hile  th e  . r e c e ip t s  w ere  tfddtl,- 
< H )  1 .
W innipeg , F e b r u a r y  IS,—T h a t  m a r ­
r i a g e  shou ld  be r e g u la te d  a n d  c o n ­
t ro l le d ,  n o t  by i n f a tu a t io n ,  b u t  by 
sc ien t if ic  se lec tion  u n d e r  g o v e rn m e n t  
su p e rv is io n ,  w a s  the  k e y n o te  of Mr. 
A le x a n d e r  F e r g u s o n ’s speech before  
th e  m em bers  of th e  M an itoba  Medi­
ca l  Al umni  a s s o c ia t io n  la s t  ev e n in g  
a t  i t s  . a n n u a l  b a n q u e t
T o r o n to ,  F e b r u a r y  lb . — A f te r  a  
d e a d lo c k  e x is t in g  f o r  se v e ra l  d a y s ,  
the  c o n fe re n ce  of c le rg y m e n  a n d  l a y ­
men c a l le d  fo r  th e  purpose , h a s  e l­
e c te d 'A rc h b ish o p  Sw eeny , H ec to r  o. 
S t.  'P h i l ip 's  c h u rc h ,  of this c i ty ,  a s  
su ccesso r  to  the  d a te  A roll b ishop 
S w e n tm a n .  B ishop S w eeny  is a  co m ­
p rom ise  be tw e en  th e  hig/i a n d  low 
chu.ich f a c t io n s  of O n ta r io .
T h e  a n n u a l  r e p o r t . ,  of the  D om in­
ion l i i l le  A ssocia tion ' '  show s d -c h p i s  
l o r  Die y e a r  of • $2(1.288-, and', e x p e n ­
d i tu r e s  s2ii,('»7b. *1 he i n c r e a s e d '  e x ­
p e n d i tu re  w a s  due to  the  p a y in g  o . 
h a l f  th e  c o s t  o f  a l t e r i n g  a n d  im ­
p r o v in g - th e .  • Rock-lifts r a n g e s  l a s t  
su m m e r .  T he  a t t e n d a n c e  a t  tne  Do­
m in ion  R i l l s  - .A ssoc ia t ion  m e e t  in 
1908 w a s  c o n s id e r a b ly  less t h a n  in 
th e  p re v io u s  y e a r ,
W. R. MEGAW
Departmental Stores
VERNON, II. C.
“For folks with reel blood there is no 
sport so keen as b o a t i n g *  o f  one kind 
or another.” 1
If you are jvoinjv to'enjoy Hie 
pleasures ol boating this smn-
llie i , W l i te  US loi p i  ic e s  Oil w o a n  give you the finest
boats anti canoes. m odels of skill 's an d  canoes iii
C a n a d a .
We have varnished cedar 
skill’s, roomy, comi’ortahleand 
safe;. Canoes and canoe 
skiffs, all sizes. Beautiful 
models for ,1909.
W . R. M egaw - Vernon, B.C.
u.j~ii.nr~r.i i~ r --- r —
Insurance
FIRE 
ACCIDENT
LIFE
SICKNESS
PLATE GLASS
We represent only the strongest companies 
R o y a l G u a r d ia n  S u n
L a w  U n io n  L o n d o n  & L a n c a sh ir e  
A t l a s  C o n fe d e r a t io n  L ife
H ew etson  & M antle
•••eg
H u s b a n d —I p i ty  th e  poo r  mi l k ma n  
th is  m o rn in g .  h-* looks  a w f u l l y  d is-  
courng'Ml since th o se  in s p e c to r s  w e re  
a p p o in te d .
W ife—Y e s ; b u t  th e  m ilk  d o e sn ’t  
look h a l f  e>o blue !
I t  is u n d e rs to o d  t h a t  J . G. R u t h ­
e r f o r d ,  v e t e r i n a r y  d i r e c to r  g e n e ra l  
a n d  l ive  s to c k  c o m m iss io n e r , . ' ;  will 
s h o r t l y  r e t i r e  f ro m  his pos it ion  to  
a c c e p t  a n  o f fe r  f ro m  the  U nited  
S t a t e s  g o v e r n m e n t  t o  do  w o rk  a lo n g  
s im i la r  lines a c r o s s  th e  b o rd e r  a t  
a  m uch  l a r g e r  . r e m u n e ra t io n .  Dr. 
R u t h e r f o r d  h a s  done  in v a lu a b le  s e r ­
vice l o r  th e  a g r i c u l t u r a l  d e p a r t m e n t  
d u r in g  ' th e  p a s t  w.a o r  e .g o t  
y(  a r s .
W inn ipeg , F e b r u a r y  19.—S ix teen  
h u n d re d  p e t i t i o n e r s  c ro w d e d  in to  tn e  
g a l l e r i e s  a n d  on th e  f lo o r  of tne  
l e g i s l a t u r e  th is  m o rn in g  a n d  p r e s e n ­
te d  th e  p r a y e r  of th o u s a n d s  of p e r ­
sons t h r o u g h o u t  the. p rov ince  t h a t  
th e  b a r s  be b an ish ed .  T h is  w a s  the  
o u tc o m e  of a n  a c t i v e  "nunisli the  
b a r s ” a g i t a t i o n  t h r o u g h o u t  tin; 
c o u n t r y  d u r in g  th e  p a s t  inon th , d u r ­
in g  w h ich  m o n s te r  p e t i t io n s  w e re  
s igned . P r e m ie r  RobliiCs re p ly ' . .w a s  
q u i te  n o n -c o n im i t la i ,  h u t  couched  in 
c a r e f u l  l a n g u a g e .
All l a s t  w eek  o n ly  a  t in y  r iv u l e t  
n o t  deep  e n o u g h  o r  s w i f t  e n o u g h  to  
c a r r y  a  pulp  log  o v e r  th e  b r in k ,  
c o n s t i tu t e d  the  A m e r ic a n  side o f  Ni­
a g a r a  fa l ls .  A s t r o n g  n o r th - e a s t  
w ind  held  th e  w a t e r  back  a n d  a l ­
lo w ed  th e  ice t o  g a in  ut fo o th o ld .  
T w o  m en w a lk e d  f ro m  P ro s p e c t  
p o in t  n e a r ly  to  B a t h  is lan d  o v e r  th e  
ice la s t  F r id a y .  V g r e a t  w a l l  of 
ice r u n s  f ro m  th e  h e a d  of G o a t  is­
la n d  t o  th e  A m e ric an  shore , t h r o u g h  
w h ich  o n ly  t in y  s t r e a m s  a re  a b le  to  
t r i c k le .  T h is  w a l l  h a s  even e n c r o a ­
ched  on th e  C a n a d ia n  channel ,  e x ­
te n d in g  ow,t som e fe e t  beyond Thi'. 'd 
S i s te r  I s la n d ,  a n d  g  ’e a t l y  d i m i n i s h ­
in g  th e  Mow 'o v e r  tin; H orseshoe . 
O n ly  th e  ve ry ’ a p e x  'of . th e  C a n a d ia n  
fu l ls  is le f t ,  a n d  t h a t  is robbed  of 
h a l f  i t s  flow . T h e  Go g^ l e l o w  is 
choked , a n d  th e  r a p id s  h a v e  lost  
t h e i r  f ur y ,  w h ile  tin* w h ir lpoo l is 
b a r e ly  in m otion .
T h is  is on ly  th e  th i  -d t im e  t h a t  
th is  com hi n u t  Ion of 'wind' n n l  ic-> 
h a s  th u s  a f f e c te d  t h e  fa l ls  s ince the. 
w h i t e  m an  c a m e  Iu*'*o. T h e  o t h e r  
occas io n s  w ere  on M a rc h  29,. 1848, 
a n d  M arch  22, ".1002.
Y O U R  P H Y S I C I A N  ;,im* a!1 hisI ------—— — -----—— —————------ knowledge, ex per- j
| ience and skill into your prescription.
I You want it Filled Right 
arid that is our Specialty
lm
\
10 to l l  a. m.
D R U G G IST
SUNDAY H O U R S : 
2 to 4 p. m. 8.30 to 9.30 pan .
W . R. Trench stationer
This week we will occupy our new store
in the C ox  Block, opposite the Post  Office
■ m n w i ^ m n w w ' . m M m M W i M i M l w M i l u m H liW H M W iM tw i
South  African Scrip
O t t a w a ,  F e b r u a r y  17 .—T h e  Minis­
t e r  of th e  I n t e r i o r  h a s  m a d e  a n  im ­
p o r t a n t  d e c l a r a t i o n  a s  t o  the. te r m s  
u n d e r  w h ich  S o u th  A f r ic a n  v o lu n ­
te e r s  c a n  p lace ' s u b s t i t u t e s  'upon  
t h e i r  l a n d  g r a n t s .
A v o lu n te e r  Can becom e a  s u b s t i ­
t u t e  l o r  a n o t h e r  v o lu n te e r  a n d  p e r ­
fo rm  hom estead '. '  d u t ie s  on b o th  
g r a n t s  p ro v id e d  lie c a n  p e r f o r m  th e  
n e c e s s a ry  re s id e n c e  in e a c h  of t h r e e  
y e a r s  a n d  th e  " r e q u i r e d ,  c u l t iv a t io n  
o f  e a c h  h a l f - s e c t io n .  A v o lu n te e r  o r  
s u b s t i t u t e  c a n n o t  o b t a in  p a t e n t  
w i th o u t  r e s id in g  on th e  la n d  o r  by 
g e t t i n g  im p r o v e m e n ts  done  by a n o ­
t h e r  p a r t y .  'Residence m u s t  be p e r ­
fo rm e d  p e r s o n a l ly  by  .locnt.ee, th o u g h  
th e r e  is n o th in g  to  p r e v e n t  him h a v ­
in g  im p r o v e m e n ts  m ade  by. som eone  
else. A ny p e rs o n  m a y  be s u b s t i t u t e  
fo r  tw o  v o lu n te e r s ,  b u t  i t  r e s t s  
w i th  him  t o . p e r f o r m ,  t h e  r e q u i r e d  
d u t ie s  upon b o th  ..h a lf - se c t io n s !
South Okanagan Notes
(F ro m  O ur C o r re sp o n d e n t) .
Mr. H a r r y  H ug h es ,  o f  New Y o rk ,  
is s t a y i n g  a t  th e  B e llevue  H o te l .
P e r h a p s  i t  is n o t  g e n e r a l l y  k n o w n  
t o  th e  m a n y  b a c h e lo r s  in th i s  d is -  
j t i i c t  t h a t  a  B r a n c h ,  o f  t h e  W o m e n ’s 
j A u x i l ia ry  h a s  been e s ta b l i s h e d  h e re .  
I I f  a n y  of th e  b a c h e lo r s  r e q u i r e  c lo ­
t h in g  mended, Mrs. H a s s e l l  w ou ld  be 
p leased  t o  rece ive  t h e  sam e .
T w o  c a p r ic io u s  y o u n g  lad ie s  p l a n ­
ned t o  h a v e  som e fu n  w h en  a  c e r ­
t a i n  y o u n g  m an  c a l le d  t o  spend  th e  
ev e n in g .  • T h e y  t h o u g h t  i t  w ould  be 
g r e a t  s p o r t  to  i m i t a t e  e v e ry th in g ,  
he did.. W hen  th e  y o u n g  m an  e n ­
t e r e d  the  p a r l o u r  he b lew  his nose, 
w h ic h  e a c h  of t h e  g i r l s  p r o m p t ly  
I m i ta te d .  T h i n k i n g  it a  p  m i l i a r  in ­
c id e n t  the? y o u n g  m an  p roceeded  to  
s t r o k e  his h a i r .  .Both, g i r l s  fo l lo w ­
ed,! T h e n  he s t r a i g h t e n e d  his co l­
l ar .  T h e y  d id  th e  sam e , a n d  a  few  
d im p les  a n d  ''smiles began,' t o  a p p e a r  
in sp i te  of them . Now i t  w a s  th e  
y o u n g  m a n ’s t u r n .  H e w a s  ■ pos it ive  
Af h is  g r o u n d  a n d  c a lm ly  s to o p ed  
d o w n  a n d  t u r n e d  up his t r o u s e r s !
Kerry Gow  Com ing
(A dv t.)
On W ed n esd ay ,  M a rc h  8, Jo se p h  
M u rp h y ’s m a s te rp ie c e  of I r i s h  p la y s ,  
th e  “K e r r y  G ow ,” w il l  be a t  th e  
o p e ra  house. T h e  s t o r y  is one a p ­
p e a l in g  t o  th e  b e s t  a i  e v e ry  m a n  
w h o  loves  a  lo v e r  a n d  h a t e s  a  
scoundre l .
I t  to u ch e s  t h a  h e a r t s ,  t h e  s y m ­
p a th ie s ,  t h e  m a n h o o d  of e v e ry b o d y ,  
a n d  is s t r o n g  in h u m a n  i n te r e s t ,  
s t r o n g  in love, s t r o n g  in p lo t ,  s t r o n g  
in song , a n d  s t r o n g  in e v e r y t h in g  
t h a t  m oves a n  a u d ie n c e  co e n th u s ­
iasm .
E a c h  m in u te  t e a r s  a n d  sm iles m in ­
g le  like  s h o w e r  a n d  su n sh in e  t o  
m a k e  a  . g l o r i o u s - s p r in g  o f  e v e r l a s t ­
in g  ■ e n jo y m e n t .  T h e r e  ■-is • ft h e a r t  
: t h r o b  a n d  a  s h o u t  o f  p r a i s e  in e v ­
e ry  speech. Dun O ' H a r a ,  th e  H e ro ,  
s t i r s  m an h o o d  t o  t h e  h e ro ic  p o in t .  
I t  is a  p la y  t h a t  h a s  w i th s to o d  th e  
i c ru c ia l  t e s t  of t im e  a n d  shou ld  be 
i seen by e v e ry b o d y .  A specia l  s e t  of 
1 .scenery ' h a s  been a r r a n g e d  fo r  t h e  
| s m a l le r  s ta g e s ,  so  a  com p le te  p r o ­
d u c t io n  will he seen h e re .  A m ong 
th e  e x c i t in g  scenes t o  be w itn esse d  
a v,e th e  escape  f ro m  p r ison , th e  
b lac k sm ith ,  n t  h is  fo“ge, in th e  shop , 
a n d  th e  f l ig h t  of the. c a r r i e r  p ig ­
eons. S e a t s  sh o u ld  bo r e s e rv e d  lo n g  
in a d v a n c e  fo r  th i s  a t t r a c t i o n .
P'.OK 6. K F l / lW N  \ m i r i M i ' i i \ nd  n r ;V N .u r \N  fincn\RT)iflT, Tl iumlny. February  25, fi>09
PROVINCIAL ESTIMATES
Big Appropriation for Roads
Hon. It. .1. T n tl t t \v ,  f inance  m in is ­
t e r ,  b r o u g h t  d o wn  I he lm dg" t  a n d  
e s t i m a t e s  l a s t  wvi k t T h e  e s t im a te s  
s u b m i t te d  by the* m in is te r  fo r  th e  
flsciil y e a r  b .g in n in g  April 1st, 1909, 
a n d  e n d in g  M arch  8 1 s t ,  11)10, hn v e  
th in  p i c n h a r i t y —th e y  an?  tin* f i r s t  
e s t im n te s  fo r  /i w ind" y e a r  be­
g in n in g  a n d  e n d in g  in Un? sp r in g .  
F o r m a l ly  the  risen) y e a r  bewail on 
J u ly  I hI. It is t h o u g h t ,  hm vcvi 'r ,  
t h a t  th e  new sy s te m  wil l  be a  d e ­
cided . i rnprovcn i" i! t  upon tin? old, 
hI iicu wi t h  the  f isca l y e a r  beg inn ing  
aw Hoon a l t a r  tin? session of tin* l e g ­
i s l a tu r e ,  it will incur! t h a t  tin? G ov­
e rn m e n t  will bo a b le  to  e s t im a te  tho  
rev e n u e  a n d  e x p e n d i tu re  morn olo.a*- 
ly ,  a n d  a  st i l l  g r e a t e r  a d v a n t a g e  
Ih t h a t  tho  e s t i m a t e s  fo r  public  
w o r k s  w ill  bo availab le! o a r l io r  in 
th o  season  aiid tho w o rk  nan th a n  
bo r a r r i t id  on m oro  ex p e d lio u s ly .  At 
th o  Hamo timo i t  ta l l ie s  w i th  tho  
f isca l  y e a r  fo r  tho Dominion.
Ah will bo seen, tho F in a n ce  Min- 
iHt(?r oHtiinatoH fo r  tin: com ing  y o a r  
a  rovonuo of a p p r o x i m a t e ly  six mil- 
lionn, a n d  a n  o x p o n d i tu ro  of a  l i t t l o  
o y e r  five? a n d  a  ha l f  milliotiH. T ho  
b ig g es t  i te m  of o x p o n d i ta ro  is tin?
. f ig u re  of §2,8-3 1,100 fo r  public 
w o rk s .  Of thin a ,m ount tho fo l lo w ­
in g  chief i tem s  an?  of in te r e s t -— 
V ancouve r  c o u r t  house, §250,000. 
New p ro v in c ia l  h o s p i ta l  fo r  the  in- 
Bane, §121,500.
H a n d  R e g i s t r y  office, New W ust-  
miiiHter, §11.1,01)0.
N o rm a l  school, V a n c o u v e r ,  §54,- 
000.
S o u th  V a n c o u v e r  a n d ,  P o in t  G rey  
ro a d s ,  §75,000.
New ro a d s ,  in c lu d in g ' t r u n k  r o a d  
in D ew dney, §55,000.
New r o a d s  in O k a n a g a n ,  §80,000. 
New r o a d s  in B im ilkam een , §00,- 
000.
New V oads , K a m lo o p s ,  .§35,000.
New ro a d s ,  R ev e ls to k e ,  §35,000.
' L u lu  I s l a n d  b r idge , §25,000. 
V a n c o u v e r  h o rse  show , '§2,0001- 
F o r e s t  p ro te c t io n .  §57,000.
V a n c o u v e r  in d u s t r ia l  school, §10,- !
000 , , I
I t  is a l s o  rioted f ro m  the  speech o f !  
t h e  M in is te r ,  t h a t  tim p ro v in c ia l  
d e b t  is reduced  f rom  w -n fly  §11,000- 
0 0 0  t(> a  l i t t l e  o v e r  ,.§‘.1,000,000, o r  
in c lu d in g  th e  d y k i n g  d e b e n tu re s  r e ­
c e n t ly  IjOUght in L ondon , th e  rediic- 
tioiy-iG §2,074,000. A t j t h e  sa m e  t im e  
thc-rei' is.-a s u rp lu s  fo r  t h e  • p a s t  y e a r  
of §1,451,000. T he  p ro v in c ia l  expen-  
T h e  fo l lo w in g  is a  s u m m a r y  
ln n ry  of th e  e s t im a te d  re v e n u e  a n d  
e x p e n d i tu re  fo r  th e  n e x t  f isca l  
y e a r
R E C E IP T S .
D om in ion , of C a n a d a :
A nnua l  p a y m e n t  o f  i n t e r ­
e s t . a t  5 p e r  c e n t .  ............ §29,151.00
A n n u a l  p a y m e n t  of subsi-
T lm b e r  Licenses .. 
T im b e r  R oyal t ies
..•2.000,000.00
.....250 ,000.00
F ree  m in e rs ’ c e r t i f ic a te s , . ,  50 ,000.00 
M ining receipt*,, g e n e r a l  ... 90 ,000.00 
Licenses, t r a d e  a n d  l i ­
q u o r  .........................................  00 ,000 .00
Licenses, g a m e  ...........  10,000.00
Licenses, c o m m e rc ia l  t r a v ­
e l le r s '  ................................  200 .00
Fines a n d  fees of c o u r t  ... IH,000 .00
P r o b a te  fees ............................  IH,000 .00
Succession d u ty  .....................  55 ,000.00
L a w  S ta m p s  ................   20 ,000 .00
Hale of governm en tt  p r o ­
p e r ty  .......................................  1,00').00
R e g is t r y  fees ................... ,.,..175 000 .00
M a r r i a g e  licenses .................. 12,000.00
R evenue t a x  ...................... ...,200,000.0 )
Real p r o p e r ty  t a x  .............275 ,000.00
P e rso n a l  p r o p e r ty  t a x  ...150,000.00 
L a n d  sa les ,  wild b ind , coal
a n d  t im b e r  la n d s  .............200,000.0:)
Incom e t a x  ............................. , .150,000.00
D y k in g  A ssessm en t  Act,
1905, in te r e s t  on fixed
c a p i t a l  ..............    14,700.00
M inera l  t a x  ........................ 105.000.00
T a x  oil u n w o rk e d  C ro w n  
g r a n t e d  m in e ra l  c la im s...
R e g is te re d  ta x e s ,  a l l  d e ­
n o m in a t io n s '       ...
T a x  sa le  deeds ......................
R evenue se rv ice  fu n d s
P r i n t i n g  office ........... ...........
B u re a u  of Mines .....................
H o s p i ta l  f o r  th e  
P r o v in c ia l  Hom e
R o y a l ty  a n d  t a x  on coa l. . .140,000.00 
T r a f f i c  to l l s ,  N ew  W e s t ­
m in s te r  b r i d g e __ '.. ..........
R e im b u rse m e n ts  fo r  keep
of p r is o n e rs  ...... .............
I n t e r e s t  on in v e s tm e n t  of
s in k in g  funds ......  ............
I n te r e s t ,  m isc e l lan e o u s  ......
Chinese R e s t r ic t io n  A c t —
Act 1884, Dom inion S t a t ­
u t e s ........... ............ .............. .200,000.0;)
F is h e ry  a n d  c a n n e r y  li-
NEWS OF THE PROVINCE
M a r t in  B u r r e l l 's  e lce tlon  expenses  
a m o u n t e d  t o  §2,49 5.49 .
An u n k n o wn  ma n  fell o ff  l lu 1 t r a i n  
be tw een  l lo s m e r  a n d  F e ru le  on F e b ­
r u a r y  20, a n d  w a s  killed.
T h e  a n ; . . . .11 r e p o r t  of th e  S a lm o n  
Arm  F a r m e r s ’ E x c h a n g e  show ed  a  
ne t  g a in  of 8203.s,5 on the  business  
or  190S.
A c lu in g "  ims been m ade  in tin* 
P ro v in c ia l  M inera l  Act w h e re b y  a  
fee of §10  wi l l  be c h a r g e d  fo r  th e  
Issuance  o f  a  Cr »wn g r a n t  of a  huiw 
la c e  r i g h t s  c la im , in s te a d  of §5.
-A d e p u ta t io n  of )um berm "ii  w a i le d  
on the  p ro v in c ia l  g o v e r n m e n t  wi t h  
a. i " q u es t  t h a t  th "  p r e s e n t  t w e n ty -  
one y e a r  lenses of t im b e r  la mis he 
a t  th e  mid of t h a t  
p ro m ised  th e  con- 
a d i i i in i s l r a t lo n .
T H E P E O P L E S  S T O R E
K E L L E R  BLO C K
m ad'; r e n e w a b le  
period, a n d  w e r  
s id e n i t io i i  of llu
Phone
214
j
/
30,000.00
50.00 
500.00 
1,500.00
.. .'  40 ,000.00
 1,000.00
insane .. .  25 ,000 .00
...........  ... 1 ,000.00
25 .000 . 00
1,000.00
55.000. 00
80 .000 . 00
T he
posed
cenc.es.....................    10 ,000.00
L o g  s e a l in g  fees 20 ,000 .00
B oiler  in spec t ion  a n d  e x ­
a m in a t io n  fees .........  18,000.00
M iscellaneous r e c e ip t s  ...... 12 ,000.00
T o t a l  ................ ...... ... ' . .85,948,620.00
E X P E N D IT U R E .
P u b l ic  d e b t  ...... ...... ......§520.000.00
Civil g o v e r n m e n t , . . s a la r ie s  807 ,440 .00  
A d m in is t r a t io n  of J u s t i c e ,  
s a l a r i e s  ...... ....;. . . .158,848.00
L e g is la t io n  ...... ......  ...... ... 65-620.00
P u b lic  in s t i tu t io n s ,  n ia ln -
ten n n o e  ......  .-...........   ...229,116.00
H o s p i ta ls  a n d  c h a r i t i e s  ...200,000.00 
A d m in is t r a t io n  of J u s t i c e ,  
o th e r  t h a n  s a la r i e s  ... ...172,050.00
E d u c a t io n  ...... ...... ......  ...1*14,560.00
T r a n s p o r t  .........         37 ,000 .00
R evenue  se rv ices  ..... ... ... 40 ,000 .00
P u b l ic  w o r k s —
W o rk s  a n d  b u ild in g s  ... ...666,475.00 
G o v e rn m e n t1 H ouse  ...... ...... 5 ,600.00
R oads ,  s t r e e t s ,  b r id g e s  a n d
w h a r v e s  ............   . . .1 ,482,585.00
Subsidies t o  s t e a m b o a t s ,
Terries  a n d  b r id g e s  ......  16 ,410.00
d y  t o  G o v e rn m e n t  a n d
L e g i s l a tu r e  .1.......... .............150,000.00
A n n u a l  p a y m e n t  of g r a n t  
p e r  e n p i t a  on 178,657 ...142,925.00 
A nnua l  p a y m e n t  fo r  la n d s  __
S u rv e y s  a n d  im p ro v e m e n ts
conveyed  ...... ...... .....
A n n u a l  p a y m e n t  of "is.
A. Act. 1 9 0 7 ’ ....... ......
L a n d  sa le s  .............. . ....... .
L a n d  re v e n u e  ............  ... ..
S u rv e y  fees ...... .......t ... ..
R en ts ,  e x c lu s ive  of l a n d  v  
T im b e r  L e a s e s  ...... ... ..
.. .100 ,000 .0)
N.
...100,000.00 
....750.000.00 
..135,000.00 
. 2 ,500.00
of la n d s  ......
C o n t in g en c ies  . 
M isce llaneous  .
T o t a l - .............,
. ...560i000.00 
. ...lOO.OOO.OJ 
. .1.384,240.00
§5,615,789.11
choice o f  a  s i t e  fo r  th e  p r o ­
uni v . i s ' i t y  of B r i t i sh  Colum ­
bia, will be le f t  t:i a  b o a rd  of e a s t ­
e rn  u n iv e r s i ty  e x p e r t s .  T h is  w a s  
an n o iin c"d  l a s t  week w hen a  d e p u t a ­
tion f ('In V ic to r ia  w a i te d  upon llu* | 
P re m ie r  a id the  P ro v in c ia l  .Secre­
t a r y  on the  u n i v e r s i t y  qu es tio n .
P r in c e  I lu p e r t ,  F e b r u a r y  18. — 
T h e re  no w  seem,'., t o  be b u t  l i t t l e  
d o u b t  t h a t  th e  t h r e e  s e t t l e r s ,  Dob­
bins, Ca m oron  a n d  Veil to ff ,  w ho  sa  il­
ed J r o m  P o r o h e r  i s la n d  fo r  tin* m a in ­
l a n d  on J a n u a r y  21, a n d  h a v e  since 
been m iss ing , w ere  c a u g h t  in a  s to r m  
a n d  m et  a  w a t e r y  g r a v e .  i
I t  is a n n o u n c e d  wi V ic to r ia  t h a t  
Mr. J .  H. McMullin, of ■Ferule, h a s  
been a p p o in te d  in s p e c to r  of P ro v in -  j 
c ia l  Police . In t h a t  pos it ion , w hich  j 
is a  now one, he will re l ieve  S u p e r - |  
i n te n d e n t  I tu s se y ,  o f  p a r t  of - the!  
w o rk  now  done  by t h e  l a t t e r .  Air. J 
McMullin will i n v e s t ig a t e  ' m a t t e r s '  
r e q u i r in g  a t t e n t i o n  t h r o u g h o u t  th e  
P ro v in c e .  T h is  p os it ion  is fou n d  a b -  j 
solutcly . e s s e n t ia l  in view of th e  ! 
w o rk  g r o w in g .
E n d e rb y ,  B.C., F e b r u a r y  19.—Wm. 
L o n g  of. M a r a  w a s  c h a r g e d  b e fo re  
S t ip e n d ia r y  M a g i s t r a t e  K osom an a t  
th e  E n d e r b y  police c o u r t  l a s t  T h u -  
r s d a y  w i th  h a v in g  c o m m it te d '  la vio-, 
le n t  a s s a u l t  upon h i s  wife. .T n e  
coup le  'art?'- 'hota''-oyer', s e v e n ty  y e a r s  
of a g e .  Airs. L o n g  w a s  p r e s e n t  in 
c o u r t  am i  g a v e  e v idence  r e g a r d i n g  
th e  b r u t a l  t r e a t m e n t  t o  "winch she 
w a s  s u b je c ted .  She p re s e n te d  a  
sh o c k in g  a p p e a r a n c e .  T he  p r is o n e r  
w a s  se n te n c e d  t o  s ix  m o n th s ’ itn- 
p r i t o n m e n t  w i th  h a r d  la o o u r .
F r e s h , H o m e -M a d e  B rea d  e v e r y  d a y  
F re sh  L e ttu c e  a n d  C e le r y  a lw a y s  kept 
F r e sh  C r e a m e r y  B u tte r , the very choicest 
est, arriving1 by every boat.
P u re  O n ta r io  H o n e y ,  in pint and quart 
sealers.
Fruit
O r a n g e s , L e m o n s ,  B a n a n a s  a n d  
A p p le s , always a choice selection on hand.
B itter  O r a n g e s  fo r  M a r m a la d e
A first-class stock in all kinds of groceries kept 
on hand. r
Headquarters for all kinds 'of feed. Bran, 
Shorts, Chop, Oats, Barley and Wheat.
Oyster Shell and Bone Meal for the Chickens.
I  suppose  t h e r e  is a  g r e a t  d e a l  o f  
j m e n ta l  s t r a i n  invo lved  in t h e  c o n ­
d u c t  o f  im m ense  i n t e r e s t s  like  your.-;? 
I I shou ld  s a y  so, a n s w e r e d  Mr.
I D u s t in  S t a x .  I t ’s m ig h t y  h a r d  t o  go  
| on t h e  w i tn e s s  s t a n d  a n d  re m e m b e r  
100 0 0  t h e  l i s t  of  th in g s  t h a t  y o u r  l a w y e r  
75,000 .00  to ld  y o u  t o  f o rg e t .
I m m ig r a t i o n  f ro m  J a p a n  to  th e  
P a c i f ic  C o a s t  is to  be fo rb id d en  by  
th e  J a p a n e s e  g o v e r n m e n t  a s  a  re -  
s u | t  o f  t h e  a g r t a t i o u  in T o k io ,  a c ­
c o rd in g  t o  a d v ic e s  rece iv ed  by m ail  
in V ic to r ia .  C o u n t  K o n iu r a  is quut-~ 
ed a s  s t a t i n g  t h a t  th e  g o v e r n m e n t  
w ou ld  n o t  in  f u t u r e  ' . .despa tch  em i­
g r a n t s  t o  t h e  P a c i f ic  C o a s t ,  a n d ,  in 
v iew  o f  th e  f a i l u r e  o f  J a p a n e s e  e m ­
i g r a t i o n  t o  Mexico, a n d  - S o u th  A m e r­
ica , a n d  t h a t  J a p a n e s e  m e th o d s  of 
f a r m in g  w e re  n o t  a p p lic a b le ,  t o  Alan- 
c h u r ia ,  e m ig r a t io n  f r o m J a p a n  g  "i- 
e i-a lly  w o u ld  be d isc o u ra g e d .
An a s s o c ia t io n ,  w h ich  will r e p r e ­
s e n t  l a r g e r  v e s te d  i n t e r e s t s  . th an -  
e v e r  befo re  fo rm e d  in th e  P ro v in c e ,  
h a s  j u s t  been o r g a n iz e d  ~m~ V a n c o u ­
v e r  u n d e r  th e  na m e "  of- th e  B r i t i s h  
C o lum bia  L u m b e r ,  L o g g in g  a n d  Fo •- 
e s t r y  A sso c ia t io n ,  a b s o r b in g  th e  
B r i t i s h  C o lum bia  C h a m b e r  o f  Com
PROFIT f  SPRAYING
I t  w ill soon be t im e  f o r  o r c h a r d -  
i s t s  t o  be a b o u t  the  se co n d  w in t e r  
s p r a y i n g ,  of f ru i t  t r e e s ,  a n d  a  p e r ­
u sa l  of t h a t  exce l len t  b u l le t in  is ­
sued  b y  th e  P ro v in c ia l  I n s p e c to r  of 
F r u i t  P e s ts ,  en t i t le d  ‘‘O r c h a r d  C lean ­
s in g  a n d  Remedies fo r  I n s e c t  P e s t s  
a n d  D iseases ,” nhc'uld be c a r e f u l ly  
m ade . T h is  pub lica tion , a  c o p y  of 
w h ich  c a n  be ob ta ined  fo r .  t h e  a s k ­
in g  a t  V ic to r ia ,  g iv es  a l l  t h e  m o s t  
m o d ern  a n d  a p p ro v e d  rem e d ie s  fo r  
c o m b a t t i n g  th e  p e s ts  a n d  d iseases  
t h a t  w o r r y  the f r u i t - g r o w re r .  I t  
shou ld  be found  in e a c h  o n e ’s p o s ­
session a n d  studied a n d  i t s  a d v ic e  
c o n s c ie n t io u s ly  followed. T h e  s lo ­
g a n  of B. C. o rc l ia rd is ts  s h o u ld  he 
“ K eep th e  O rc h a rd s  C le a n .’’ A no­
t h e r  e x c e l le n t  p u b lica tion  issued by  
th e  D e p a r tm e n t  o f  A g r icu l tu re ,  
V ic to r ia ,  is ■•Farmers’ F o e s  a n a
IHNt MW HUM V f ) M > W W W
Another shipment of
Sovereisrn
for SPRIN G  to arrive in a 
few (lavs. Watch our win­
dow for them. These suits 
are of the very newest de­
signs and colors.
Also a shipment of
North way’s
i < O  • 1 * jbpecial
suits for young men on the 
way. Don’t fail to see them.
O A K  H A L L
C lo th in g  C o .
“ T H E  H O U S E  O F  F A S H I O N ’’
MIW.m M IMlWIIMHimWWMm M M IUmmiHUmiHM HM
a r e  l o u r  v ic e - p re s id e n ts —O t to  L a c h -  
inund, K a m lo o p s  a n d  A r ro w h e a d ,  
M. S. L o g a n  V a n c o u v e r  : P. L und, 
W a r d n e r ; a n d  
cade.
I
T in  ii R em edies ,” , which- m a y  a l s o  be
nierce o f  T im b e r  a n d  F o r e s t r y .  T h e  ' d l- tn ined  upon  request,  
p e s iden t  o f  t h e  a s s o c ia t io n  is A. I). T h a t  t h e r e  is p r o f i t  in s p r a y i n g  
M cRae, of N ew  W e s tm in s te r  ; t h e r e  is ev idenced  by  a b u l le t in  issued  by
th e  ■'N e b ra sk a  E x p e r im e n t  S t a t i o n ,  
w h ich  is en ti t led ,  ‘‘Does i t  p a y  to  
T .  F. P a t e r s o n ,  Cas- Spi-n-y O r c h a r d s ? ’ T h e  b u l le t in  co n ­
t a i n s  m uch  in fo rm a t io n  o f  v a lu e  to  
C a n a d ia n  f ru i t - g r o w e r s .
T h e  s p r a y i n g  o p e r a  l io n s  f ro m  
w h ich  t h e  reco rds  p u b l ish e d  T n  th e  
b u l le t in  -w ere  ob ta ined  W e re  c o n d u c t ­
ed  in t w o  o rch a rd s .  T h e  p u rp o s e ' 'o f  
th e  w o r k  w a s  to  d e m o n s t r a t e  the  
p r o p e r  m e th o d  of s p r a y i n g  upp les . 
a n d  t o  de te rm ine  w h e th e r ,  u n d e r  
t h e  c o n d i t io n s  exm ting  in N e b r a s k a  
i t  p a y s  t o  s p r a y .  T h e  m a t e r i a l s  u s ­
ed v. ci- • B o rd e a u x  m ix t u r e  a n d  P a r i s  
g i i i n  T- liie  i irs l  tii;,.,? s .u a y in g - i ,  
a ; s i ' . . n l e  c>f lead  alo.i.* nil the  l a s t  
t w o  spi-«,yi:igs.
The.- co s t  o f  s p ra y in g  in im* o r -  
cha i 'd  w a s  a b o u t  t w e n t y  c e n ts  per 
l i c e  fo r  l o u r  's p ra y in g . ,  a n d  in the  
o th i 'i  o n  liiu'd ab(/iiL f«*i ty  o m ls  p-*r 
t ree '  f o r '  f ive sp ray ings . .  Spraying '- , 
produce d a  a. t  gain p e r  t r e .  ubovo  ‘ 
tiu- ru s t  of s p ra y in g  «>f §1 .70  in one 
o i c h a u l  a n d  >2.5(i in t i ."  otlu*:* o r -  j 
chari l . '  I t  in c reaw d  th e  yielil  o f  i 
f rui t ,  by 1,7 bushels p e r  t r e e  in oae  | 
o r c h a r d ,  a n d  by 2 .1  b ushe ls  p e r .  
t i r e  in th e  second o r c h a r d .  T h e  n n - ;
V ic toria*  F e b r u a r y  19 .—T he G ra n d  
O ra n g e  L o d g e  o f  B r i t i s h  'C o lu m b ia  
e lec ted  th e  fo l lo w in g  o f f ic e rs  a t  i ts  
m e e t in g  h e re  y e s t e r d a y  . R ig h t  w o r ­
sh ipfu l g r a n d  m a s t e r .  H. G. T a y l o r ,  
V a n c o u v e r ;  'd e p u ty  G. M., ltev. R. J .  
M c In ty re ,  S u m n u r l a n d  ;- . a s s i s t a n t  de­
p u ty .  G. M., G. J .  Gritneson,. V 'ictor- 
in ; g r a n d  c h a p la in ,  Rev. Mr. T h o r p " ,  
K e lo w n a ;  g r a n d  t r e a s u r e r ,  E. J ,  
C la rk ,  V a n c o u v e r  ; g r a n d  l e c tu re r ,  R. 
G. l ’a t t e r s o n .  New W e s tm in s te r  ; d i ­
r e c t o r  of ce rem on ies ,  H. AD ' Aiier- 
c ronibie, Viincouv c*r ; d e p u ty  g r a n d  
s e c r e ta r y ,  W. T . .iugo, 'V a n c o u v e r ; 
g ra i id  a u d i to r s ,  R. M itchell a n d  (i. 
Schofield. V anconv i  r  ; d e p u ty  g r a n d  
-chapln iii's. Revs. A. J . . B ra c e ,  .V ic to r ­
ia ,  Dr. Reid, New W e s tm in s te r ,  AIf*r- 
to n  S m ith ,  V aneouv  *r, a m i  N e w to n  
l ’ow ell,  u p p e r  c o u n t r y ;  'm o s t  w n r- '  
sh ipfu l <h |u i ty  g r a n d  l-eetii’-er, of  
B r i t ish  A m erica .  II. M acD onald . Vic­
to r i a .  S e v e ra l  m em b e rs  w e re  p laced  
on th e  ro l l  of  h o n o u r a r y  m em b e rs  
of th e  g r a n d  lodge. \  T h e  sum  o f  . 
8100  w a s  d o n a te d  to  t h e  s a n i t a r i u m  
a t  T r a n q u i l le .  T h e  r e p o r t s  o f  t h e  
c o m m it te e s  u s  rece ived  p ro v ed  m ost  
f a v o u ra b le ,  a n d  th e  sess ions  w e r e  
h ig h ly  successfu l .  ^ ,
THE WORLD OF SPORT
Vernon a n d  A r m s t r o n g  h o c k e y  
t e a m s  p la y e d  a  d r a w n  g a m e  o f  t w o  
g o a ls  a -p iece  l a s t  w e e k  on V ernon  
ice.
Nelson, B.C., F e b r u a r y  18 .—E d m o n ­
to n  d e fe a te d  N elson  in  t h e  second  
g a m e  h e re  f o r  t h e  n o r t h w e s t e r n  h o c ­
k e y  c h a m p io n s h ip  l a s t  n i g h t  by  a  
s c o re  o f  § t o  4. B o th  t e a m s  p la y e d  
b r i l l i a n t  hockey , t h o u g h  th e  hom e 
t e a m  la c k e d  th e  c o m b in a t io n  o f  th e  
v is i to rs .  T h e  t o t a l  s c o re  on t h e  tw o  
g a m e s  w a s  11 t o  9 in f a v o u r  o f  th e  
A lb e r t a  t e a m .  E d m o n to n  p la y e d  C al­
g a r y  on t h e i r  w a y  hom e, b e a t in g  
th e m  by 5 t o  0.
L o n d o n ,  F e b r u a r y  2 2 .—T h e  t h i r d  
ro u n  d o f  t h e  E n g l is h  f o o tb a l l  cup  
t ie s  r e s u l te d  a s  fo l lo w s —
T o t t e n h a m  H o ts p u r ,  O ; B u rn le y ,  0.
W e s t  H a m  U nited ,  O; N e w c a s t le  
U n ited ,  0.
B r i s to l  C ity ,  2 ; N o rw ic h  C i ty ,  0.
N o t t s  F o r e s t ,  8 ;  M il lw a ll ,  1.
D e rb y  C o u n ty ,  1 ; P l y m o u t h  A t h ­
le t ic ,  0. ■
B r a d f o r d  C ity ,  0 ;  S u n d e r la n d ,  1.
M a n c h e s te r  U n ited ,  0 ; B la c k b u rn  
R o v e rs ,  1.
Sheff ie ld  W e d n e s d a y ,  0  ; G lossop, 1
V a n c o u v e r ,  F e b r u a r y  20. — In  a  
b r i l l i a n t  e x h ib i t io n  o f  R u g b y  f o o t ­
b a ll  p la y e d  t o - d a y  a t  B r o c k to n  
P o in t ,  th e  A u s t r a l i a n s  d e f e a te d  V a n ­
c o u v e r  b y  a  s c o re  o f  23  p o in t s  to  
nil. T h e  W a lla b ie s ,  w h o  a r e  r e ­
t u r n i n g  hom e a f t e r  a  s ix  m o n th s ’ 
t o u r  o f  th e  Old C 'pun try ,  exce l led  in 
e v e r y  d e p a r t m e n t  of th p  g a m e ,  b u t  
V a n c o u v e r  p u t '  up  a  p lu c k y  f ig h t  
a n d  s e v e ra l  t im e s  ru s h e d  th e  ba ll  
c lose  to  th e  A u s t r a l i a n  g o a l  line, 
m a g n i f ic e n t  k ick in g  ny llu* v is i t in g  
tea iii  ImokH p r e v e n t in g  . the  lo ca ls  
f rom  c ro s s in g  th e  l iru \  T h e  W a l l a ­
bies p la y  j,, 'v ic to r ia  n e x t  W ed n es ­
d a y .
Confectionery
Fruits in Season
M EALS AT ALL HOURS
Come in and have a 
cup of Hot Tea,-Coffee.-'.' 
or Cocoa.
F u ll L in e  o f  T o b a e c o e s
A L L  McLELLAN
K E L O W N A -W E S T B A N K  T E R R Y
D O U B L E  S E R V IC E  D A IL Y , E X C E P T IN G  S U N D A YS
LEAVE KELOWNA :
8.30 a .m . arid 3.30 p.in.
LEAVE WICSTBANK I
9 a .m . a n d  4 p.tn.
TERMS CASH
1 .  A. Hayman
BELLEVUE HOTEL
SOUTH OKANIGAN
Rates,  two dollars j>er ilav. Ilcaiiti- 
ful s ituation  on the lake (ront. close to 
thenew  wharf. Pishinir,shooting and , 
boating-. Boats  for hire.
G . Hassell, Pro p.
per cent, of No .1 fruit. In  tho  oth­
er orchard about 62 per cent, of piovenuiit in quality of fruit • was ' ,.. *ki , • .'
also very noticeable. 'Iu one orchard .  ^ . sprayed trees was
the sprayed trees |>rodueed about 45 •-I'rst-clnsh fruit, while only about 
p.;r .cent, .of N\>. 1 fruit, while the 22 per cent, of the crop yn urispray- 
unsprayed trees gave only - four per (’ed trees.-was first grade.
K e lo w na B ric k  Works
First class Brick 
and Drain Tile 
• now on Hand :
&  G o
\
m
